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Outstanding Students H onored
By PH Y LLIS MOORE 
K aim in  R eporter 
A w ards w ere  presen ted  th is  
lom ing  to 106 outstand ing  s tu - 
en ts and  liv ing  groups d u rin g  th e  
nnua l A w ards and  P rizes C onvo- 
ation.
Y et to  be aw arded  a re  m ore th a n  
00 S ta te  U niversity  scholarships, 
'hese a re  to  b e  m ade in  Ju ly  a n d  
/ill be  on e-y ear appoin tm ents a n d  
a r ry  exem ption  from  th e  reg is- 
ra tion  and  inciden tal fees fo r the 
i re e  q u a rte rs  of n e x t y ear.
M ortar B oard cup fo r  th e  fre sh -  
aan w om an m ak ing  th e  h ighest 
cholastic index  d u rin g  th e  year— 
arol L ynn  G reenfield , M issoula. 
A lpha L am bda D elta, w om en’s 
reshm an honorary , book  to  one 
f  its  m em bers o f th e  g radua ting  
lass w ho has m ain ta ined  th e  h igh- 
s t scholarship average th ro u g h ­
out h e r  college courses—B. Suz- 
nne Francisco, C onrad.
P h i K appa  P h i $100 to  an  o u t-  
tanding  sophom ore—A udrey  L . 
Coehler, Missoula.
P h i Sigm a, N ational Biological 
Society, fo r ou ts tand ing  w o rk  in  
he fie ld  fo  Biological Science, to  
t g rad u a te  s tuden t—R odney A. 
Head, M issoula and  an  u n d e rg rad - 
ia te—L ore A nn Long, G rea t Falls.
P h i M u Epsilon, m athem atics 
lonorary , prizes to  studen ts  dis- 
inguishing them selves in  th e  D e­
partments of M ath  and  Physics— 
VIerilyn F . G eorge, M issoula, fo r 
m ath and  Jo h n  T. H aven, M issoula, 
ior physics.
Sigm a G am m a Epsilon, Geology 
Society, W. A. T a rr  a w ard  to  a 
graduating senior o u ts tand ing  in  
cholarship and  o th e r qua lities d e ­
sirable in  th e  profession o f geology 
—W illiam  P . F itzgerald . Lodge
Sigm a G am m a E psilon scholar­
ship to  an  ou ts tand ing  g rad u a te  
student—R obert W. F rey . N ew  
Sdinburg, A rk .
T he G rizzly C up aw ard ed  by  
Morris M cCollum to  th e  a th le te  o f 
good scholastic reco rd  w ho has 
aeen outstand ing  in  serv ice to  ' 
VISU—W illiam  M . Rice, G ering, 
Web.
AW S M em orial S cholarsh ip  of 
|100 estab lished  in  m em ory  of 
Jane C headle a n d  M arlene M c­
Kinley, fo rm er m em bers o f AWS—  
Faye M. B ourre t, G rea t Falls.
K appa  A lpha  T heta , $50 to  
the ou ts tand ing  ju n io r  w om an in  
Speech Pathology  and  Audiology— 
M argare t A . Short, L ivingston.
A  fu n d  estab lished  b y  P re sid en t 
C. A. D uniw ay to  p rovide books to  
be aw arded  in  v arious d ep a rt­
m en ts to  s tuden ts  d istinguish ing  
them selves b y  scholarsh ip— Jack
A. Robertson, B illings (bo tany ). 
T he C harles W. W aters M em o­
ria l A w ard  to  an  ou ts tand ing  sen ­
io r o r  g rad u a te  s tu d en t m ajo ring  
in  bo tany—Theodore W . W eaver 
m ,  A ugusta, K an.
' T he Rosslene A. and  D onald  M. 
H etle r M em orial A w ard  of $50 to  
an  ou tstand ing  s tu d en t in  th e  D e­
p a rtm en t of C hem istry—T hom as
B. B rill, W ebster G roves, Mo.
T he M orton  Jo h n  E lrod  M em o­
r ia l  P rize  to  biology studen ts  d is ­
tingu ish ing  them selves b y  scho lar­
sh ip—P e te r EL A lbers, B ran ch - 
ville , N X
T anan-o f-S pur, s o p h o m o r e  
w om en’s honorary , $50 to  a n  o u t­
s tand ing  freshm an  w om an—D i­
a n n e  C. Popham , Corvallis.
T h e  F acu lty  W om en’s C lub  J u n ­
io r  Scholarsh ip  of $50 to  a  w om an 
selected  fro m  th e  h ighest te n  of 
th e  ju n io r class—P au le tte  M . E v ­
e re tt. A naconda.
T he Teel M em orial Scholarsh ip  
o f $100 to  an  o u ts tand ing  ju n io r  o r  
sen io r m ajo ring  in  m usic  educa­
tion—W ilm a L . Johnson , R apid  
C ity , S.D.
T he F acu lty  of W ashington  E le­
m en ta ry  School $50 scholarsh ip  to  
a  ju n io r  s tu d en t in  teach er educa­
tion  as  a  m em orial to  th e  la te  
G eorge S ayer, p rin c ip a l o f W ash­
ing ton  School— S an d ra  J .  Scott, 
M issoula.
A w ards from  fu n d s m ade ava il­
ab le  by  M rs. N. J .  L enes in  m em ­
ory  o f th e  la te  D r. N. J .  Lenes, 
professor em eritu s of m athem atics, 
m ade on  th e  basis of an  exam ina­
tio n  th ro u g h  th e  th ird  q u a rte r  of 
calculus, b u t w ith  no courses p a st 
th e  th ird  q u a rte r—$75 to  L o x i.J .  
E ide, G alata , and  $25 to  S teve W. 
F uhrm ann , C harlo.
A w ards in  th e  m em ory  o f D r. 
L ennes to  o u ts tand ing  g radua ting  
sen iors in  m athem atics—$50 to  
S tephen  S. H enry , Sew ell, N .J.,
and  $50 to  Jam es M. Lucke, H avre.
D r. Jam es  W arren  G ebhard  
A w ard  to  an  ou ts tand ing  s tu d en t 
in  science education—L ena  J .  V er- 
w olf, M anhattan .
A n aw ard  honoring  W. J .  Book, 
a  fo rm er M SU psychologist and  
p rovided  by  D r. R . B. Am m ons, a 
y e a r’s  subscrip tion  to  e ith e r “P sy ­
chological R eports’’ o r  “P e rcep tu a l 
a n d  M otor Skills”—Dick L . H ow ­
ell, W hitefish.
D avid B . S m ith  M em orial P rize  
o f $25 to  th e  o u ts tand ing  s tu d en t 
in  th e  psychology d ep artm en t— 
P au le tte  M. E vere tt. A naconda.
T h e  1904 C lass P r ize  o f $20—  
Ju lia  M. C onw ay, Sidney.
College P anhe llen ic  cup  a w ard ­
ed  each  q u a r te r  to  th e  so ro rity  
a tta in in g  th e  h ighest scholastic 
s tandards—D elta  G am m a fo r  a ll 
th ree  qu arte rs .
C ity  P anhe llen ic  cup  to  th e  so­
ro rity  m ain ta in in g  th e  h ighest 
scholastic s tandards—D elta  G am ­
m a fo r a ll th ree  qu arte rs .
Jo h n  C row der M em orial Schol­
a rsh ip  of $100 to  an  o u ts tand ing  
p ian ist—M ary  E llen D asenbrock, 
A nam osa, Iow a.
D elta  D elta  D elta  Scholarsh ip  of 
$125 provided  b y  funds ' co n trib ­
u ted  b y  alum nae  chap te rs  th ro u g h ­
o u t th e  sta te—Jo  A nn K appel, S id ­
ney.
U.S. A rm y  ROTC scholarsh ips 
to  sophom ore studen ts  en ro lled  fo r 
A rm y  ROTC covering  all fees for 
a  tw o -y ea r period, books, supplies 
and  a  $50-a-m onth  liv ing  expenses 
—M ichael E. M cK ee, G rea t Falls,
Pre-Registration Deadline 
Extended Until Next Week
B lue re -cod ing  shee ts an d  p re f ­
erence cards fo r  fa ll p re -re g is tra ­
tion  can  be tu rn e d  in  to  M ain H all 
a n y  tim e  n e x t w eek, accord ing  to  
Leo Sm ith , reg is tra r.
H e sa id  th a t  i t  w as p a rticu la rly  
im p o rtan t th a t  s tu d en ts  tu r n  in  
th e  b lu e  d a ta  sh ee t so th a t  th e  
in fo rm ation  can  b e  fed  in to  th e  
new  reco rd ing  system . T h is w ill 
e lim ina te  six  cards  from  th e  reg is­
tra tio n  packet.
T he pre fe rence  card  a n d  th e  b lue  
sh ee t should  b e  tu rn e d  in  to  w in ­
dow  fiv e  a t  M ain  H all.
Scholarships 
To Be Given
T he A lum ni A ssociation h a s  es­
tab lished  a  th re e -y e a r  scholarsh ip  
to  b e  aw arded  to  s tu d en ts  w hose 
perfo rm ance  as  freshm en  h as  been  
judged  as  ex ce llen t b y  th e  W orthy  
S cholar Com m ittee.
T he scholarsh ip , A m ici E xce l- 
len tiae , w as nam ed a f te r  th e  L a tin  
w ord  m eaning  “frien d s o f excel­
lence.” T he scholarsh ip  is  sup­
p o rted  b y  ab o u t 22 m em bers o f 
th e  A lum ni A ssociation w ho h ave  
p ledged  to  dona te  $100 a  y e a r  to  
th e  fund , said  H ugh Edw ards, ex ­
ecu tive  sec re ta ry  fo r  th e  A lum ni 
A ssociation.
R ecip ien ts of th e  scholarsh ip  th is  
y e a r  a re  M argare t E. A rbuckle , 
A lzada, M arg a re t J .  Cum m ings, 
G rea t Falls, K a ren  E. H erm an, 
Bozem an and  Jan ice  J . Hoon> M is­
soula.
I N D E X
P ag e  2: K aim in  co lum nist Roy 
M alahow ski d iscusses th e  prospec t 
of nego tia tions in  V iet Nam
P ages 3, 4: L e tte rs  to  th e  E d ito r
P age 5: K adence b y  K ay  M orton
P age 9: T he C harlie  B row n  cult.
P age 10: $26,000 goes begging  on  
cam pus
P age 11: T he h u m o r o f thesis  
topics, b y  R obert F itch
P age 12: 72,000-piece M issoula 
M osaic on cam pus
K A IM IN  TO VACATION
W ith  today ’s issue, th e  113th th is  
y ear, th e  K aim in  w ill qu ie tly  close 
its  doors fo r th e  sum m er. P u b li­
cation  w ill b e  resum ed  T hursday , 
Sept. 30, 1965, a t  w h ich  tim e  th e  
p ap er w ill beg in  its  68th  year.
an d  R onald J . Tew alt, Pasco, W ash.
A r t D ep a rtm en t $25 a w ard  to  an  
ou ts tand ing  upperc lassm an  in  a r t  
—M ary  L . W estphall, A lb u q u er­
que, N.M.
Rod M cCall M em orial A w ard  
fo r  th e  o u ts tand ing  baseba ll p lay ­
e r  F ran k  J .  S pear, B utte .
F a c u l t y  W om en’s Scholastic 
A chievem ent A w a r d  aw arded  
q u a rte r ly  to  th e  liv ing  group  h a v ­
ing  th e  h ighest scholastic  average 
— Synadclphic  House.
D eLoss S m ith  M em orial Schol­
a rsh ip  o f $100 to  a n  o u ts tand ing  
vocal p e rfo rm er—M elvon L . A n­
k eny , V ictor.
W . E. M addock M em orial A w ard  
o f $25 to  an  o u ts tan d in g  s tu d en t in  
th e  educa tion  school—K a re n  L. 
Torgrim son, M iles C ity.
D ale  and  R oberta  F ra n k  Schol­
a rsh ip  of $100 to  a  deserv ing  m usic  
s tu d en t—John  O. G erm an, O il- 
m ont.
C h a p t e r  H.O.E.O. M em orial 
Scholarsh ip  of $150—L inda  L. 
C lark , B ig T im ber.
Sam uel and  N elly  S in c la ir  M ac- 
lay  M em orial F u n d  Book A w ard  
to  an  o u ts tand ing  sophom ore in  
C hem istry— C onstance J . C arlisle, 
C ulbertson .
B. E. T hom as M em orial A w ard  
of $25 to  an  o u ts tan d in g  s tu d en t 
in  Span ish—M ichael A . O ke, G rea t 
Falls. .
C h e m i s t r y  A lu m n i-F acu lty  
A w ard  of $50 in  h onor of fo rm er 
professors W. G. Batem an- J .  W. 
H ow ard  an d  R. H. Jesse—D ouglas 
A. M cCom bs, K alispell.
N ex t fa ll’s O rien ta tion  W eek 
w ill inc lude  a  foreign  film , a  M as­
q u e r p roduction , lec tu res , o rien ­
ta tio n  film s a n d  th e  inev itab le  
tests.
T he w eek  begins S unday , Sept. 
19, w ith  cam pus to u rs  and  a  p re s i­
d en t’s  recep tion  fo r fresh m en  and  
th e ir  p aren ts . T h e re  w ill b e  a  ta l ­
e n t show  th a t  n igh t.
Follow ing th e  P re sid en t’s Con­
vocation  M onday, th e  group  lead ­
ers w ill tak e  charge  of th e ir  groups 
in  th e  assigned  room s a n d  lead  
th e  freshm en  on to u rs  of th e  cam ­
pus. T h e re  w ill be m athem atics, 
m usic, sh o rth an d  a n d  ty p ing  tests 
adm in iste red . T h a t n ig h t th e re  w ill 
be a m eeting  of a ll  m en  in  th e  
U n iversity  th e a te r  a n d  a  m eeting  
o f a ll w om en in  th e  Lodge.
T uesday  th e re  w ill b e  m eetings 
to  a cq u a in t s tu d en ts  w ith  specific 
a rea s  of in struc tion . S tu d en ts  w ill 
be u rged  to  a tten d  a t  le a s t tw o 
of these  m eetings regard less  of 
th e ir  in tended  m ajo rs . W om en in ­
te re s ted  in  so ro rities w ill m ee t in  
th e  U n iversity  T h e a te r  and  m en 
in te rested  in  f ra te rn itie s  in  M usic 
115 th a t  nigh t.
Rush Schedule 
Ready for Fall
T he so ro rity  ru s h  schedule  fo r 
th e  fa ll te rm  of n e x t y e a r  h as  been  
com pleted.
T uesday  an d  W ednesday  of 
O rien ta tio n  W eek h a v e  b een  set 
as ide  fo r  open  house v is ita tions fo r 
those w ho w ish  to  p ledge one  of 
th e  sororities.
Tw o fires ides  w ill b e  h e ld , one 
T h u rsd ay  even ing  an d  one  F rid ay . 
In v ita tio n s fo r  th e  fires ides  w ill 
b e  issued  T hursday .
P a rtie s  a re  scheduled  fo r  S a t­
u rd a y  a n d  S unday , w ith  th e  so ro r­
ities  n a rro w in g  dow n  th e ir  choices 
fo r  fa ll  p ledges.
F o r  incom ing freshm en , ru sh  r e ­
qu irem en ts  h av e  changed . P re v i­
ously, th e  s tu d en t h ad  to  be in  th e  
top  tw o -th ird s  o f h e r  g rad u a tin g  
class. T his ru lin g  h as  changed  to  
p e rm it those in  th e  u p p e r  ha lf. 
T ran sfe r s tu d en ts  s till need  a  2.00 
G PA  s tand ing  to  pa rtic ip a te  in  
ru sh .
D uring  th e  sum m er, M SU w ill 
w o rk  in  conjunc tion  w ith  MSC in  
sponsoring  P an h e llen ic  parties , 
try in g  to  in fo rm  g irls  in  d iffe ren t 
c ities ab o u t th e  G reek  system .
F acu lty  W om en’s C lub  of M SU 
scholarsh ip  of $125 to  th e  g irl l iv ­
ing a t  th e  S ynadelphic  H ouse w ho 
has ach ieved  th e  h ighest average  
fo r th e  y ea r—W ilm a L . Johnson , 
R apid  C ity, S.D.
F acu lty  W om en’s C lub  of MSU 
scho la rsh ip  of $125— P  a u l a  C. 
Flesch, Shelby.
F la th ead  C ounty  H om e D em on­
s tra tio n  Council Scho larsh ip  of 
$200 to  a  H om e Econom ics m a jo r  
en te rin g  h e r  ju n io r  y ea r— S ara  R. 
R isse, W est G lacier.
L t. G en. F ra n k  W . M ilbum  M e­
m oria l F u n d  cash  , stipend  o f $200 
and  a  s ilv e r a w ard  to  a n  advanced  
ROTC s tu d e n t w ho is  a lso  a  le tte r -  
m an  in  a th le tics ; based  on  le a d e r­
ship, scholarsh ip , m ilita ry  ap titu d e , 
spo rtsm anship , a th le tic  ab ility  a n d  
c h a rac te r—E dw ard  F . M aguire , 
D enville, N .J .
D r. G ordon  S. and  M rs. A n n a  D. 
W atk ins, ’14 and  ’15, aw ard s  of 
$250 in  th e  college of a r ts  a n d  sci­
ences to  o u ts tand ing  s tu d en ts  w ho 
w ill be sen iors n e x t  fa ll—P e te r  L . 
A chuff, C a ru thersv ille , Mo., b io ­
logical sciences; D ennis A . B urton , 
K alispell, h is to ry ; Jo h n  T . H oven, 
M issoula, physical sciences; Jo n  A. 
K ru ta r , econom ics; D av id  M . R or- 
v ik , M issoula, English, an d  Lee H. 
Sim m ons, Red Lodge, po litical sci-
N aom i R. L ory  A w ard  b y  C hap­
te r  AM, P.E.O . o f $50 to  a n  o u t­
s tand ing  s tu d e n t in H om e Econom ­
ics w ho is p lan n in g  to w ork  in  h e r  
fie ld  a f te r  g radua tion— H elen F . 
^S ta rin a , H ard in .
S tu d en ts  w ill m ee t w ith  th e ir  
advisers, a tten d  m ore group  m ee t­
ings and  go to  a  s tu d e n t govern ­
m en t convocation  an d  pep  ra lly  
W ednesday. T h e re  w ill be a  lec­
tu re  in  th e  a fternoon, a n d  a  m ovie 
th a t evening .
T h u rsd ay  w ill b e  a  recrea tio n  
day . T here  w ill b e  a  M asquer p ro ­
duction  in  th e  evening . F rid ay , 
M an toux  te s ts  w ill b e  adm in is­
te red . T h e  B ean ie  B ounce w ill be 
in  th e  Y ellow stone Room  th a t  
n igh t.
S a tu rd ay  th e re  w ill b e  lec tu res  
by  facu lty  m em bers, th e  “M ” w ill 
be p a in ted  and  th e re  w ill be a  
H ootenanny.
Silent Sentinel 
To Tap at SOS
N ew  S ilen t S en tin e l m em bers 
w ill be tap p ed  tom orrow  n ig h t a t  
a  S ing ing -O n-the-S teps.
R obert T u rn e r , p ro fesso r o f h is ­
tory* w ill announce  th e  n e w  m em ­
bers  of th e  sen io r m en ’s honorary . 
M aste r o f cerem onies w ill be 
G eorge Cole. G eorge L ew is w ill 
lead  th e  group  in  singing.
Bob L iffring , p a s t A SM SU  p re s­
iden t, w ill p re sen t th e  R obert S ib ­
ley  A w ard  to  th e  o u ts tan d in g  sen ­
io r m an. T he aw ard  is g iven  in  
honor of Sibley, fo u n d e r o f SOS.
T h e  A W S L an te rn  P a ra d e  w ill 
follow  th e  SO S w h ich  s ta r ts  a t  
8:40 p.m .
Lantern Parade 
To Follow SOS
T he trad itio n a l AW S L an te rn  
P a ra d e  w ill follow  tom orrow  
n ig h t’s SOS.
T h e  p a rad e  is  conducted  each  
y e a r  to  h o n o r th e  sen io r w om en 
a n d  to  in sta ll A W S officers fo r  th e  
com ing year. P re se n t A W S officers 
shou ld  w ea r b lack  an d  th e  incom ­
ing  o fficers shou ld  b e  d ressed  in  
w h ite  fo r  th e  in sta lla tio n  cerem ony 
th a t  evening.
A ll w om en studen ts , regard less  
of class stand ing , a re  in v ited  to  
p a rtic ip a te  in  th e  p arad e . T he su c ­
cess of th e  p a ra d e  depends upon  
th e  am o u n t o f p a rtic ipa tion . T he 
liv ing  group  w ith  th e  h ighest p e r  
cen t of partic ip a tio n  w ill w in  a  
trophy . T h e  w in n e r  w ill se rve  as 
th e  honor g u a rd  a t  th e  1966 L an ­
te rn  P arade .
M O N T A N A  K A I M I N
M ontana  S ta te  U niversity  
M issoula, M ontana AN  INDEPENDENT DAILY NEWSPAPER
F rid ay , J u n e  4, 1965 
Vol. 67, No. 113
Orientation Week Schedule Set
Today
Sigm a Chi F ou n d atio n  p laq u e  to  
th e  cam pus fra te rn ity  w h ich  had  
th e  la rg est percen tage  o f i ts  1960 
pledge class receiv ing  th e ir  aca ­
dem ic degrees in  1964— Sigm a A l­
p h a  Epsilon.
T he 1964 N a tiona l D efense E d u ­
cation  A ct F ren ch  In s titu te  fo r 
E lem en tary  a n d  S econdary  School 
T eachers  A w ard  of $65 to  an  o u t­
stan d in g  s tu d e n t in  F rench— Ju lia  
M . Conaw ay, S idney.
F ren ch  G ov ern m en t (M in iste re  
des A ffa ires  E tran g eres  de F ran ce )  
a n d  V icto r G ares, C onsul G enera l 
of F ra n c e  a t  D enver, Colo., book  
aw ard s  to  th e  b e s t s tu d en ts  in  
F ren ch —J u lia  M . C onaw ay, S id­
n ey  a n d  J a y  W. M urphy , M issoula.
A rro w h ead  C h a p t e r  of th e  
D augh ters  o f A m erican  C olonists 
o f G re a t F a lls  p rize  to  th e  o u t­
s tan d in g  U.S. H isto ry  s tu d en t— 
N ancy  P . W ren , M issoula.
M on tana  C ongress o f P a re n ts  
an d  T eachers  scho la rsh ip  o f $200 
to  a  g rad u a te  o f a  M on tana  H igh  
School en ro lled  as a  ju n io r  p re ­
p a rin g  to  be a  te ach e r—K a th ry n  
A dolph, B illings.
W all S tre e t Jo u rn a l aw ard  o f an  
in scribed  m edallion  a n d  a  one- 
y e a r’s subscrip tion  to  th e  Jo u rn a l 
to  a  g rad u a tin g  sen io r receiv ing  
th e  h ig h est g rad e  in  B usiness O r­
gan ization  —  M ilton  D atsopoulos, 
M issoula.
A lum ni A ssociation th re e -y e a r  
fu ll-fee  scho la rsh ips to  la s t y e a r ’s 
W orthy  S cho la r fin a lis ts  w hose 
perfo rm ance  as  fresh m en  h a s  b een  
judged  b est by  th e  W orthy  S cholar 
C om m ittee; to  be held  b y  th e  w in ­
n e rs  fo r th e ir  sophom ore, ju n io r  
and  sen io r y ears, p ro v id ed  th e ir  
s ta n d a rd s  of perfo rm an ce  continue 
to  be su p erio r—M a rg a re t E . A r­
buckle* A lzada; M a rg a re t J .  C um ­
m ings, G rea t F a lls; K a re n  E. H e r­
m an , Bozem an, an d  Jan ice  V. 
Hoon, M issoula.
A m erican  G uild  of M usical A r-  
tis ta  a w ard  of com plim en tary  
m em bersh ip  to  a  g rad u a tin g  sen ­
io r w ho h a s  show n o u ts tan d in g  
prom ise—Ja m e s  H . T e rre ll, B il­
lings.
C h e m i c a l  R u b b e r C om pany 
aw a rd  o f a  handbook  o f  M athe­
m atica l T ab les  to  th e  ou ts tan d in g  
fresh m an  s tu d e n t in  m ath — Steve  
W . F u h rm an n , C harlo.
E lk s  S cho larsh ips o f $125 each  
a w ard ed  by . H ellga te  L odge No. 
383, M issoula, of th e  B.P.O .E. on 
th e  basis o f  need  an d  scholarsh ip—  
Jo A n n e  M. C orr, B lack  Eagle; R oy 
F . M alahow ski, B u tte ; S a n d ra  J .  
M ortenson , P len ty  wood, and  M. 
J a n e t  Seines, Poison.
P re s se r  F ou n d a tio n  S cholarsh ips 
o f $200 a w ard ed  to  o u ts tan d in g  
s tu d en ts  in  th e  School o f M usic 
w ho a re  p rep a rin g  to  becom e 
teach ers  o f m usic—E sth e r L . E ng­
land , N ew  P lym ou th , Idaho , an d  
S y lv ia  J .  M cK inley , A naconda.
F o x  Scho la rsh ips  of $150 each—  
J a n  A. C om eaux, S pokane, W ash.; 
D onna L. Elder* W hitefish ; Ro­
b e r ta  M. H all, S idney; M au re tta  
T . K ern , C orvallis; C h arlo tte  D. 
L eicht, C orvallis, an d  L in d a  M . 
P o tte r , N iarada .
C o n tinen ta l O il C om pany Schol­
a rsh ips  o f $500 aw ard ed  fo r  excel­
lence in  scho la rsh ip  a n d  citizen­
sh ip  in  one  o r  m ore  of th e  fie ld s  
th a t m ake u p  th e  physical sciences 
—K a th ry n  A dolph, Billings.
C obb F ou n d atio n  S cholarsh ips 
of $350 each  aw ard ed  on  th e  basis  
o f need  an d  scho la rsh ip  b y  M rs. 
M ary  C obb o f Som ers, p re s id e n t o f 
th e  F ou n d atio n —L a u ra  M . G reen , 
L ibby , a n d  S haron  R . L eF ev re , 
B u tte .
A  $750 scholarsh ip— A rd  Voll, 
A naconda.
A ir  F o rce  R O TC  C itizensh ip  
A w ard  p re sen ted  b y  th e  D ep a rt­
m e n t o f A ir  S cience C ad e t W ing 
to  th e  liv in g  g roup  th a t  m akes th e  
g re a te s t  con trib u tio n  to  th e  cam ­
pus, local, n a tio n a l o r  in te rn a tio n a l 
c itizensh ip  an d  ju d g e d  on  th e  basis 
o f c itizensh ip  ach ievem en ts  b y  
g roup  o r  in d iv id u a l p ro jec ts  u n d e r  
its  sponsorsh ip  —  D e lta  G am m a 
w ith  h onorab le  m en tio n  to  W esley 
F o u ndation . T h e  a w a rd  is a  la rg e  
s ilv e r  pu n ch  bow l w ith  cups, lad le  
a n d  tra y , w h ich  ro ta te s  y ea rly  to  
th e  custody  o f th e  w in n e r, w ith  
p e rm a n e n t re ten tio n  b y  a n y  o r ­
gan ization  w in n in g  th re e  succes­
sive y ears.
N orm an  Estwing* p re s id e n t of 
E stw ing  M anufacu ring  Com pany, 
R ockfort, 111., a w ard  o f a  m in e ra l 
p ick to  th e  o u ts tan d in g  sen io r in 
geology—W illiam  P . F itzgera ld , 
L odge G rass.
One of the unfortunate features of the current debate over 
Vietnam is that negotiation is so seldom discussed simply as 
negotiation. Those who feel that we must fight on to victory 
in Viet Nam have a tendency for considering those who ser­
iously talk about trying more strenuously to negotiate as “ap­
peasers” and “bleeding hearts” who would have us retreat, bit 
by bit, from the Communist menace.
But negotiations operate under no necessary assumption of 
surrender, any more than they insure victory. Negotiations in 
Viet Nam would not necessarily mean a neutral coalition gov­
ernment, or a unification of North and South Viet Nam, or, for 
that matter, a settlement, although any of these would be pos­
sible. Negotiations would simply leave open more options than 
do bombings.
And while there are those like Morse who would simply 
have us pull out, whatever the consequences, a great many of 
those who want more genuine efforts at opening negotiations 
(including, I would say, the great majority of Senators and 
Congressmen in Washington) are willing to stay in if negotia­
tions should fail or should become completely unattainable. 
When the President asked recently for a $700 million military 
appropriation in Viet Nam, only ten Senators and Congress­
men opposed him, some of these objecting to the manner in 
which the appropriations were pushed through Congress, 
rather than to the appropriations themselves.
Such men as Senators Fulbright and Aiken believe military 
operations are often necessary but that they should be used 
exclusively only when all other possible means of reaching a 
settlement, including negotiations, have failed. Such men feel 
that, by the manner of our operations, such as failing to con­
sider even a temporary halt in our bombings, we may be seal­
ing off all possibilities of negotiations.
Certainly, those who would prefer that we continue on a 
military level of operations should not attempt to dismiss all 
those who seriously seek negotiations with such infantile names 
as “appeasers.”
Graduate 'Disturbed' by Library Rule
To th e  K aim in:
A s an  o ld -tim e  lib ra ry  patron , 
I  w as som ew hat d is tu rb ed  and  
concerned  ov er an  inc iden t th a t 
occu rred  on a  Sunday  afternoon . 
A t 13 m inu tes befo re  5 p.m ., I 
re tu rn e d  th e  2 -h o u r reserv e  book 
I  h ad  been  read in g  a n d  asked  if I 
could check an o th e r o u t over n igh t.
“No,” rep lied  th e  young lad y  on 
du ty , “you’re  too  la te .” F eeling  
m ore th a n  a  li t t le  exaspera ted , I 
h u rr ie d  p ast th e  tu rn s tile  and  on 
outside. B u t th e n  I  s ta r te d  th in k ­
ing: fo r w a n t of 2 m inu tes  in  
m eeting  th e  4:45 p.m . dead line  
(w h en  no  m ore books can  be 
checked  o u t) ,  th e  book I  h ad  to  
read  to  com plete an  im p o rtan t as­
signm en t w as to  rem a in  on  a  shelf 
u n til  2 p.m . th e  n e x t day, w hen  
th e  doors to  th e  “lib ra ry  v au lt” 
open  an d  a ll th e  th an k fu l s tu d en ts  
a re  allow ed to  en te r. B etw een  10 
a n d  12 ho u rs  of v a lu ab le  stu d y  
tim e— in w hich  I  and  a  n u m b er of 
s tu d en ts  in  m y class could have 
fin ished  th e  assigned read ing— 
w ere  to  be needlessly  w asted .
T h is li t t le  exchange reopens, u n ­
fo rtu n a te ly , an  old question : does 
th e  lib ra ry  ex is t fo r th e  b enefit of 
th e  studen ts, o r  fo r  th e  ben e fit of 
th e  lib ra ry  s ta ff?  T he ru le  th a t  no 
books a re  to  be signed  o u t 15 m in ­
u tes befo re  closing tim e  w as p rob ­
ab ly  enac ted  to  p re v e n t s tu d en ts  
from  w a itin g  u n til th e  la s t m inu te  
to  check  o u t th e ir  m ateria ls , th u s  
cu ttin g  dow n on congestion a t  th e  
l ib ra ry  desk. H ow ever, th e re  w ere 
no  s tu d en ts  crow ded a ro u n d  th e  
desk  la s t S un d ay  afternoon ; i t  
w ould  have  ta k e n  th e  young lady  
scarcely  a  m in u te  to  s tam p  th e  
book and  card  and  I  w ou ld  h av e  
been  on m y w ay.
A s w e  en te r  th e  la s t tw o  w eeks 
o f th is  q u a rte r , tim e  av a ilab le  fo r 
s tudy ing  is go ing  to  becom e in ­
creasing ly  v a luab le . A re  th e  li­
b ra ry  book checkers  go ing  to  
m ain ta in  th e ir  rig id , ru le -w o r­
sh ipping  behav io r?  I f  so, m any  
p o ten tia l hou rs of s tu dy ing  m a te r­
ials o b ta inab le  on ly  from  th e  li­
b ra ry  w ill h ave  b een  senselessly 
and  needlessly  w asted .
D EN N IS GREENE
G rad u a te  S tuden t, P sych.
'Sherry Set' Image Restored by PE
To th e  K aim in:
IM A G ES RESTORED.
F o r m on ths w e  have  s ilen tly  
en d u red  th e  hypocrisy  an d  b la s­
phem y of K aim in  jo u rn a lism  b u t 
w e  can  rem ain  m u te  no m ore. R e­
cen tly  one w ho signed  him self 
H ugo ERA 0.000 m ade sounds th a t 
c le ft deeply  in to  th e  h ides  of th e  
p roponents of Physica l Education . 
Hugo (T he  M onster) a ttem p ted  to  
p ic tu re  th e  p oe try  and  sh e rry  set 
as a  rugged  b an d  o f blood and  
guts, s tick  a n d  g love m en—a p ic ­
tu re  f a r  rem oved fro m  th e  im age 
com m only assigned to  th a t  seg­
m en t o f th e  academ ic com m unity. 
W e in  P E  w ere  h u r t  to  th in k  w e 
m igh t slow ly  loose o u r  ho ld  on 
o u r  h a rd -e a rn e d  streoetype, th a t 
e agerly  sought b u t seldom  a t ­
ta in ed  idea l o f m assive m uscle, 
g u ttu ra l  speech an d  slovenly  m an ­
n e r. In  fact* d u rin g  th e  w in te r 
m on ths w hen  w e  w ere  fo rced  to  
w ea r sh irts, a n d  clim atic  condi­
tions ren d ered  th e  gym  shoe som e­
w h a t useless, w e w ere  aghast to  
fin d  th a t w e  w ere  occasionally  
m istaken  fo r' p a r t ''o f  th e  s tu d en t 
body.
W ell, a ll th a t  is beh in d  u s  now . 
T he g au n tle t h as  been  h u rled , th e  
b earded  head  low ered, an d  th e
respective im ages resto red . T he 
v irile , su n -tan n ed  P E  g rad  s tu ­
den ts  and  s ta ff m ay n e v e r  h av e  to  
step  on to  th e  diam ond (unless, of 
course, th e  A r t M en, recen t con- 
q u e re rs  of th e  g ram m ar set, ac­
cept o u r  in v ita tion  to  ta k e  up  
sphere  and  c lub  in  f r ien d ly  b a ttle ) .  
H ow ever, ou r caps a re  doffed  to  
these  m en. N ot on ly  h av e  th e y  r e ­
a ffirm ed  ou r fa ith  in  m an ’s ph y si­
cal na tu re , b u t th ey  h ave  prom pted  
a  few  of o u r  n u m b er to  re tu rn  to  
d usty  ty p e w rite r  and  hard en ed  
b ru sh  fo r  an o th e r f ling  a t  m ore 
acceptab le  classes o f “cu ltu re .” 
BRIA N  SHARKEY 
P hysica l E ducation
Art Department The Last Word on 'Jesus in the West'
Crushes 'Machine'
To th e  K aim in:
N ot w ish ing  to  open  an  in cu r­
ab le  w ound o r even  le t blood ( th a t 
is  fo r th e  li te ra ti) ,  n o t w ish ing  to  
g loa t o r  quo te  “V engeance is 
m ine,”  I  sha ll en deavor as  an  
a r tis t  and  a  g en tlem an  to  k eep  th is  
le tte r  from  be ing  an y th in g  o th e r 
th an  a  s tric tly  fac tu a l re p o rt  to  
baseba ll fans  in  and  aro u n d  M on­
tan a . Those so rry  looking  fellow s 
seen  a round  cam pus ea tin g  som e­
th in g  looking  v e ry  m uch  like  a 
fo rm er le tte r  to  th e  ed ito r—m em ­
b e rs  of th e  B ig M ean Machine* 
o therw ise  know n  as  K ea ts  C low ns 
(know n to  th e ir  in tim ates  as 
D onne 's D unces)—con stitu te  th e  
E nglish D ep artm en t’s softball 
team !
Y ou m ay  reca ll h av ing  read  on 
th is  p age  in  a  recen t p ap e r a 
le tte r  b y  one R ichard  Hugo—poet 
in  residence  a n d  fo rm er softball 
p itch e r—som eth ing  to  th e  e ffec t 
th a t th e  E nglish  D ep a rtm en t could 
fie ld  a  team  capable  o f m ak ing  
ex-N azi’s c ry . W ell, sp o rts  ed ito r 
a n d  fans, th e  B ig  M ean M achine, 
inc lud ing  th e  m onster, H ugo, and  
M ongoose M einke and  th e ir  as­
so rted  bom bs, stacked  decks and  
an im a l friends, lo st W ednesday 
a fte rnoon  to  th e  A r t D epartm en t. 
P ow erfu l P o tte rs  and  P a in te rs  ac ­
cum ula ted  13 ru n s  befo re  deciding 
th ey  h ad  enough. T he E nglish  D e­
p a rtm en t: fiv e  ru n s  w hen  P o w ­
e rfu l P o tte rs  and  P a in te rs  c h a r­
itab ly  allow ed some.
I t  w as a  v e ry  rough  gam e, w ith  
tw o  p a ir  of glasses be ing  b roken , 
one h ead  (A rt’s L en  “H ard -E dged” 
S tack ) being  h it  tw ice  (ba lls h it 
from  th e  b a ts  of fru s tra te d  b a ts ­
m en ) an d  a  w renched  leg  (P itch e r 
H ugo’s as h e  gam ely  a ttem p ted  to  
fie ld  one of th e  m any  successful 
bu n ts  th a t w ere  p a r t  of th e  P o w er­
fu l P a in te rs  an d  P o tte rs  a tta c k ) .
A s fo r th e  a lleged  “Sp inn ing  A s­
sassin”— th a t m ean  p itch —it  m u st 
have  got its  laces crossed because 
it  cam e u p  to  th e  p la te  calling: 
“H it me, h it  m e!” P u re  h e a r ts  tu rn  
aw ay  w ra th .
T h is concludes m y  rep o rt. We 
of th e  A r t D ep artm en t ex ten d  ou r 
deepest sym path ies  to  th e  Big 
M ean M achine a n d  hope som ehow  
th e y  find  th e  s treng th , som ehow, 
to  recover.
JO E L  SM ITH
G rad  S tuden t, A r t
'Revolution' Termed
To th e  K aim in:
L as t w eek’s ed ito ria l b y  K eith  
N ichols e loquen tly  re fu te s  itself. 
W e read  th a t  a  “q u ie t rev o lu tion  
h as  sw ep t th e  cam pus,” th a t  “now  
w e’ve sm ashed  th ro u g h  th e  c ru s t 
o f e n n u i” here . T h e  proof? “W e’re  
tired  of s tu d en ts  w ho stea l books.” 
F ine . “W e’ve a ttack ed  th e  chea t­
e rs.” O kay. W hat e lse a re  y ou  tire d  
of? “T ra ffic  ticketing . Lousy 
serv ice in  th e  Lodge. W orth less 
clubs. L a te  school closing in  sum ­
m er. P un ishm en ts . L egisla tive 
w rang ling .” T h a t’s ab o u t a ll, and  
h e re  is  th e  ed ito ria l’s e loquence—  
w h a t i t  does n o t say. A re  you  then  
n o t t ire d  of “su rv ey ” courses w hen  
w e h a lf-k n o w  m uch  b u t u n d e r­
s tan d  little?  Of lec tu re  courses th a t 
feed  you  fac ts  you  could f in d  in  
th e  l ib ra ry , w h ile  discouraging  you  
fro m  th e  th in k in g  y ou  d esp era te ly  
need  to  do? O f tex tb o o k s th a t 
“cover” th e  su b jec t on ly  by  s im p li­
fy ing  o r  ignoring  its  problem s, 
leav ing  y ou  w ith  certa in tie s  w hich  
don’t  ex ist?  O f course loads th a t 
le av e  no  tim e  fo r  th e  w ide read in g  
an  aw ak en in g  m ind  m u st have, 
a n d  of s tu d e n t loads th a t  fo rce  in ­
stru c to rs  to  process you  th ro u g h  
lik e  b a ll-b ea rin g s  —  y ie ld ing  a  
sm ooth, shiny* opaque  p roduc t th a t  
can  be on ly  w o rn  dow n, n ev e r 
tran sfo rm ed  in to  s o m e t h i n g  
g rea te r?
A re  you  n o t t ire d  of a  system  
of c red its  and  g rad es th a t  rew ard s 
b read th  ov er dep th , th a t  favo rs  
th e  superfic ia l s tu d e n t a t  th e  ex ­
pense  o f h is  p rob in g -b u t-s lo w er 
contem porary , th a t  confesses its  
fa ilu re  b y  com piling  in stead  of 
rid icu ling  th e  G PA ? Do you  accept 
s tan d a rd s  so low  th a t la rg e  courses 
u sin g  th e  m agic  cu rv e  can  n ev er 
rise  f a r  above th e  leve l o f th e ir  
slow est m em bers? So low  th a t  in ­
telligence is  a lm ost ir re le v a n t a n d  
ach ievem en t illusory? So low  th a t  
y o u r deg ree  fro m  h e re  can  possibly 
h and icap  y ou  if  y ou  a im  a t  too  
good a  g rad u a te  school?
To th e  K aim in:
I w ould  like  to  suggest—quietly , 
ra th e r  belated ly , and  a t  th e  r isk  of 
being  b rick b a tted  as  “in an e” and  
“irra tio n a l” an d  “incoheren t”  and  
“n a rro w -m in d ed ” and  “grossly  ig­
n o ran t”—tw o  things:
(1 ) T h a t M r. R orv ik  h a d  ev ery  
r ig h t to  pub lish  “Je su s  in  th e  
W est”— oh, so long  ago—and  th a t 
a n y  K aim in  ed ito r w ho tr ie s  (a s  
w as suggested by  le tte r )  to  convey 
ASM SU’s o r  P res . Jo h n s’ o r  w h a t-  
ever-com m ittee’s idea of a “fav ­
o rab le  im age” of th e  U n iversity  is 
a ttem p tin g  an  im possible ta sk  and  
a  rep u g n an t and  w rong-headed
(2 ) That* on th e  o th e r  hand , 
“Je su s in  th e  W est” w as n o t (as 
M r. R orv ik  m odestly  c laim s) 
“care fu lly  d ra w n ” and  w as cer­
ta in ly  n o t “m ild .” ( I  am  w illing  
to  believe M r. R orv ik ’s  th ird  
claim  th a t  th e  ed ito ria l w as an  
“honest”  endeavor to  “elic it in ­
te llig en t discussion on th e  topic.” ) 
T he ed ito ria l w as s tr id e n t and  h y ­
perbolic  to  th e  po in t o f ab su rd ity  
(“C hris tian ity  in  th e  W est is even 
m ore  obnoxious and  d isgusting  in 
its  decline th a n  i t  w as . . .  a t  its  
ty ran n ica l h e ig h t u n d e r  C otton 
M ath er . . .” : am  I  to  believe ser­
iously  th a t  M r. R orv ik , w ith  h is 
opinions, w ould  ra th e r  live in  a 
tim e  of au to -d a -fe s  and  w itch - 
hun ting?  ); th e  ed ito ria l s tru c k  an  
alm ost lud ic rously  se lf-righ teous 
po stu re  (“th e  sym ptom s of re lig ­
ious sickness a re  p a r ticu la r ly  em ­
ba rra ssin g  to  th e  sensitiv ities of 
em ancipated  beings” : and  guess 
w ho qua lifies  as sensitive and  
em an c ip ta ted ? ); th e  ed itoria l, 
w o rst of a ll, d em onstra ted  an  e x ­
em p lary  u n aw aren ess  o f w h a t th e  
hell— to  use an  ap t theological 
p h rase— is going on  in  th e  w orld  
a n d  w ith in  C hris tian ity .
M r. R orv ik , fo r  exam ple, w rites  
th a t th e  a ttem p t of re lig ious le ad ­
e rs  “to  asse rt them selves in  the  
secu la r rea lm ” h as  yielded  gen ­
era lly  “p a r tic u la r ly  p a th e tic  re ­
su lts .” O ne asks in to  w h a t m ael­
s trom  of rac ia l h a tre d  a n d  v iolence 
w ould  w e  be p lunged  to d ay  w ere 
i t  n o t fo r th e  re s tra in in g  han d  of 
T h e  R everend  M artin  L u th e r  
K ing? M r. R orv ik  w rite s  as  if  
th e re  w ere  no ecum enical m ove­
m en t going on, as if  th e re  w ere 
n o t a  m assive, p rob ing  re -e x a m in ­
ation  going on am ong C hris tians  
w ho hope to  m ake th e ir  relig ion  
re le v a n t to  th e  age.
'Alarmingly Quiet'
M aybe you  rep ly  th a t  y ou  care  
li t t le  a b o u t these  th ings. T h a t you 
w ouldn’t  re a d  th e  books i f  th e  
lib ra ry  d id  have  them . T h a t y o u r  
p resence  h e re  is  fo r econom ic and  
ro m an tic  reasons, and  as a  ta x ­
p ay e r’s  ch ild  y ou  d eserve  fo u r 
y ea rs  o f th e  s tree ts  w ith  a  ce r­
tif ica te  a t  th e  end. T h a t you’l l  a t­
ten d  som e of y o u r classes and  
th u m b  som e o f y o u r  books, b u t 
th a t those E aste rn  schools go over­
b oard  in  ask ing  s tu d en ts  to  s it up  
a ll n ig h t le a rn in g  w h a t i t ’s  a ll 
ab o u t w hen  you can  lea rn  th a t  in  
h a lf  th e  tim e  in  th e  L odge o r  the  
back  sea t. To th is  I  rep ly : F ine. 
I t ’s  y o u r  life. O nly, don’t  d rag  th e  
o thers— those few  w ho w a n t to  go 
h igher—dow n w ith  you. S ince th is  
school o p era tes  on th e  “g ive th e  
people  w h a t th e y  w a n t” princip le , 
th en  th e  people  m u st w an t be tte r. 
N ot m ore—y ou  can’t  rem ed y  a 
w eak  u n d e rg rad u a te  p rog ram  by  
superim posing  a  w eak  g rad u a te  
school—b u t  b e tte r, fo r  those w ho 
w ill do it.  H onors program s, p ro ­
sem inars, read in g  courses, p recep - 
to ria ls , a  solid  u n d e rg rad u a te  li­
b ra ry . Som e of i t ’s com ing an d  all 
o f i t  should  be: th e re ’s n e v e r  been 
a  tim e  w h en  a  li t t le  le a rn in g  w as 
so  dangerous a  th ing , and  th e  
“q u ie t revo lu tion”  o f yo u r ed ito ria l 
is  a la rm ing ly  quiet.
R . D . SULLIVAN
In s tru c to r  in  H istory
Crowe Receives 
$200 Scholarship
T h e C. G. R ochon $200 fresh m an  
scholarsh ip  in  th e  M on tana  School 
of Jo u rn a lism  h a s  b een  aw arded  
, to  L eslie  D enise Crow e, 1965 g rad ­
u a te  o f A naconda H igh  School.
M iss C row e w as ed ito r o f th e  
school n ew spaper th is  y e a r  and  
se rved  on  th e  y earbook  s ta ff  fo r  
tw o  years. S he  h a s  w on local a n d  
s ta te  d eba ting  honors an d  is  a  n a ­
tio n a l m e rit  scholar.
I t  is n o t new s th a t th e re  a t 
m any reac tio n ary  p reach ers  an  
p ries ts  am ong th e  clergy—despit 
an  in junc tion  of a rticu la te  and  lib 
e ra lly  educa ted  young m en in t 
th e  p u lp its  of th e  n a tion ; i t  is nc 
new s th a t  th e  insip id  pablur 
d ished o u t in Sunday  Schools i 
in  la rge  p a r t  nonsense; it is nc 
new s th a t C hris tian ity  is a  one 
h o u r-a -w eek  relig ion  and  h as  l i ttl 
ca rry -o v e r  in to  o u r  ev eryday  live: 
B u t then , th is  w as n o t new s fift. 
y ea rs  ago. W hat is new s is th a t 
s ign ifican t segm ent of th e  C hris 
tian  com m unity—and  n o t ju s t  
few  iso lated  T illichs an d  N iebuhr 
a n d  B arth s— is a ttem p tin g  to  con 
fro n t, m orally  and  responsibly 
questions ran g in g  from  hom osexu 
a lity  to  d isa rm am en t.
M any—n ot a ll, n o t m ost, bu  
m any—C h ris tians  a re  com ing t< 
te rm s  w ith  rea lity . Som e o f th< 
m ost exc iting  in te llec tu a l discus 
sions th a t one  can s tum ble  int< 
w ithou t becom ing th e  m em ber o 
one clique o r an o th e r ta k e  placi 
am ong th e  chu rch  yo u th  .group  
on  th e  perip h eries  of u n ivers it: 
cam puses: th e  W esley H ouse a 
M SU, fo r  exam ple. I  know ; I ’v< 
sa t in  a  few  tim es. E ven  non  
C hris tians  like  m e— and, I  p re ­
sum e, like  M r. R orv ik— a re  w el­
com ed there .
W ILBU R H. WOOD 
G rad u a te  S tu d en t in  E ng­
lish, S an  F rancisco  Stat< 
College
Shibbirf Replies 
To Fribbish
To th e  K aim in:
T he fo llow ing  is a  suggested 
answ er to  F r id a y ’s V irg in ia  F r ib ­
b ish  a rtic le . A lthough I  m ysell 
live in  a n  ap a rtm en t, m y  u n d e r­
g rad u a te  stud ies w ere  a ll done in 
a dorm itory . As fa r  as going tc 
college is concerned, th e  com pari­
son b etw een  d o rm  life  and  life 
o u t in  th e  w orld  goes dow n to  the 
level of “shou ld  I  s ta r t  w riting  
th a t p ap er th a t  w as due  yesterday  
o r  should I c lean  u p  th e  kitchen  
and  em pty  th e  garbage.” T rue , l iv ­
ing  on y o u r ow n is o ften  a n  eco­
nom ic necessity , b u t a t  th e  sam e 
tim e  i^ req u ire s  ex tra  effo rt to  
s tu d y  p roperly  u n d e r “o n -y o u r- 
ow n” conditions. T h is is  w hy  so 
m an y  people  have  w orked  fu ll 
tim e  a  y e a r  o r  tw o, o r borrow ed 
m oney—so th a t w h en  th ey  d id  
com e to  school they  w ould  g e t th e  
fu ll benefits o f th e ir  tim e  and  
money.
I am  n o t ag a inst people liv ing  
off cam pus. W hatever V irg in ia’s 
reasons fo r  liv ing  off cam pus 
(econom ic, em otional) th e y  a re  
h e r  ow n business and  a re  o f no 
concern  to  me. I  do ob jec t w hen  
V irg in ia  ap p a ren tly  tr ie s  to  m ake 
o th e r people’s business h e r  ow n. 
I ob jec t w hen  sh e  trie s  to  defend  
h e r  ow n position  b y  rid icu ling  
those w ho s tay  in  th e  dorm s for 
m ore serious reasons. I t  seem s 
V irg in ia  pokes fu n  a t  th e  consci­
en tious people w ho w orked  and  
saved  a n d  o thers, f inanc ia lly  b e t­
te r  off, w ho stay  in  th e  do rm s and  
en d u re  th e  ha rd sh ip s  so th ey  can 
benefit.
W ILLIA M  FRIED RICH  
G rad u a te  A ssistant, 
D ept, of B otany
T he suggested an sw er is  a s  fo l­
low s:
D ear V irginia:
I  m u st rea lly  g e t to  know  you; 
p lease g ive m e y o u r phone n u m ­
ber. Y ou a re . t ru ly  a  rem arkab le , 
su p e r w om an. Y ou h av e  changed 
going to  college from  a  tem porary  
sacrifice  of en dured  h ardsh ips  and  
concen tra tion  on stud ies, to  a n  e n ­
joy ab le  w ay  o f life. N ot on ly  do 
you  fin d  tim e  to  w ork  p a r t  tim e, 
go to  schoo l (p a r t  tim e?) a n d  en ­
te r ta in  gentlem en, b u t you  even  
h av e  tim e  le f t ov er to  ta k e  care  
o f yo u r ow n ap a rtm e n t a n d  as­
sum e th e  o th e r responsib ilities of 
being  on y o u r ow n. You t ru ly  have 
found  a  w ay  to  h av e  y o u r  cake 
(i.e., g e t an  educa tion ) and  e a t 
i t  too (i.e., en joy  life  on  y o u r 
o w n ). I  hope yo u  have  tim e  to  
see m e, especially  now  th a t  so 
m an y  o th e rs  w ill b e  a ttra c te d  to  
you—a  w om an  am ong girls.
I  am  so rry  th e re  is  so l i t t le  tim e 
le f t  to  see y ou  th is  year, as  I 
g rad u a te  th is  Ju n e . N o m a tte r, fo r 
I  w ill be  ab le  to  see y ou  in  M is­
soula in  th e  y ea rs  to  come, p e r­
haps w hen  I  r e tu rn  fo r  H om e­
com ing.
S incerely,
GEORGE SH IB B IR F
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Negotiations, Not Retreat
Kaimin Columnist
M O N T A N A K A I M I N
P ublished  every  T uesday . W ednesday. 
T hu rsday  and  F riday  o f  th e  school year 
by  th e  A ssociated S tuden ts  o f M ontana 
S ta te  U niversity . T he  School o f Jo u r ­
nalism  utilizes th e  K aim in  fo r p rac tice  
courses, b u t assum es no  responsib ility  
and  exercises no  con tro l over policy o r 
con ten t. ASMSU publications a re  r e ­
sponsible to  P ublica tions B oard, a  com ­
m ittee  o f C en tral B oard. Represen ted  
fo r na tional a dvertising  by  N ational 
A dvertis ing Service. N ew  Y ork, C hi­
cago. Boston. Los Angeles. San  F ra n ­
cisco. E ntered  a s second-class m a tte r  a t 
M issoula. M ontana. Subscrip tion  ra te . 
$5 p e r  year.
M I S S I V E S  F R O M  T H E  M A S S
Editor Rorvik: Color Him Purple
jiroadus Newspaper Publisher Praises 
\Aontana Kaimin's Editorial Department
'o  the  K aim in:
T he K aim in has changed—for 
he b e tte r—since th e  days (1951- 
;2) I p u t in  m y tw o-b its w orth. 
Especially is th is  tru e  in  the  ed i- 
b ria l departm en t. E ditors Wood 
tnd R orvik, and  o thers, a re  to  be 
om m ended. I am  heartened  th a t 
it  long la s t th e  K aim in  is beg in- 
ling  to practice  “67 years  of ed i- 
oria l freedom .”
I h ave  follow ed w ith  aw e, w on- 
ie r, am azem ent, a n d  yes, hum or, 
h e  developm ent of an  ed itoria l.
[ am  re fe rrin g  to  th e  controversial 
‘Jesus” ed itoria l. F ew  am ong us 
v ill agree w ith  ed ito r R orvik in  
h i s  instance, of course, b u t th a t 
is un im portan t. W hat is im portan t 
is th e  fac t i t  w as w ritten  and  p ub­
lished! If  such an  ed ito ria l w ere 
w ritten  back in  th e  days of m y 
brief tenu re, i t  w ould  have ended 
up in  the w aste  basket. T im es do 
indeed change. ( In  th is  light, I 
was am azed by  th e  nu m b er of 
MSU studen ts  w ho, in  th e ir  com­
m ents regard ing  the  ed itoria l, con­
tended  R orv ik  d idn ’t  even  have  the 
r igh t to  compose such an  editorial. 
I t  appears  a n um ber of studen ts 
never heard  of open-m indedness, 
o r free  expression of ideas, le t 
alone ed ito ria l freedom .)
B u t I  suspect th e  rea l challenge 
fo r the  Woods and  R orviks and  
o thers w ill come a f te r  g raduation  
w hen th ey  face y e t ano ther b rand  
of narrow ness: th e  w orld  outside 
th e  academ ic in stitu tion . T he d iffi­
cu lt te s t w ill come w hen they  apply 
th e ir  beliefs and  ideas on an  
o ften  tim es unreceptive, even hos­
tile , audience.
I t  w ill n o t b e  easy  to  apply an  
aggressive, a le rt, fresh  approach  
to  jou rna lism  to  T he G rea t U n­
w ashed . I t  w ill dem and  a ll the 
energy , sk ill and  courage you can 
m uster. You w ill encoun ter ob ­
stacles and  fru s tra tio n s  you have 
to  experience yourself to believe. 
I  s incerely  hope you continue to 
speak  o u t a n d  challenge apd  ques­
tion  every  face t of o u r life.
A s a  na tive  M ontanan , I w ould 
hope you stay  in  th is  s ta te  and  
“c a rry  on  th e  good figh t.” . God 
know s w e  n eed  a  re ju v en a ted  
jou rna lism  in  M ontana! T he b land  
d ie t of th e  dailies and  th e  M ilque­
to a st d ie t of th e  w eeklies is s tifling  
th e  ve ry  h e a r t  of M ontana. We 
need  people w ith  new  ideas, new  
concepts, new  th ink ing . A nd w h ere  
a re  they  going to  com e from  b u t 
o u r  colleges and  universities?  
( I ’ve alw ays contended th a t the  
le a s t M ontana studen ts  can  do is 
stay  around  long enough to  a t  least 
rep ay  th a t six  m ills th e  taxpayers  
have  invested  in  them .)
G iven new  m en and  w om en and  
th e ir  new  outlook and  g iven th is  
po in t in o u r h istory , th e re  is reason  
to  hope th a t a ll th is  is  m ore th an
ju s t  an o th e r lovely d ream  to  be 
forgotten  w hen  it  is tim e to get 
up  and  shave.
AUBREY D. LARSON, pub lisher 
P ow er R iver E xam iner 
B roadus, M ontana
Psychology Poor?
To th e  K aim in:
Re: M ontana F orum  w rite -u p , 
W ednesday. We a re  tired  of being 
told how  ignoran t w e are , w hich  
is qu ite  d is tinc t from  being  stupid. 
W e've tee te red  on th e  edges of 
ou r abysses fa r  longer th an  a n y ­
one else, and  w e w ish o u r  profes­
sors w ould stop try in g  to  push  us 
in. Some, even  m any, s tu d en ts  a re  
soft-shelled  enough, i.e., naive 
enough, to succum b to  th is  h a rp ­
ing and  n ev er m u ste r th e  se lf  con­
fidence, i.e., audacity , to  even  a t ­
tem p t th ink ing  m uch less try  
v erba l com m unication, suggesting 
th a t ou r professors a re  using  poor 
psychology.
DOUGLAS G R IFFIT H
Music Students 
Accept Awards
M usic s tu d en ts  a t  M SU w inning  
scholarsh ips to  be used fo r study  
n ex t y ear have  been  announced.
Scholarsh ips w ere aw ard ed  on 
th e  basis of perform ance and  re c ­
om m endations b y  th e ir  teachers.
F inanced  p rim arily  b y  donations 
to  th e  M usic F oundation , m uch  of 
th e  m oney  fo r  th e  scholarsh ips is 
ra ised  by  s tu d en ts  in  th e  m usic  
departm en t.
R ecip ien ts of th is  y ea r’s aw ards 
a re  J a n e t  B oyer, G ary  G uthrie , 
Ju d e  Irv in , Ju d y  R ohrer, Jam es 
Robertson, Jo h n  W ilson, K a ren  
F ields, Jo h n  G erm an, E lsie M ielke, 
L inda Luom a, R u th  R ogers, Susan  
E m rick , Ju a n ita  Sm ith , T eri W ahl, 
A ustin  G ray , I r a  Robison, Douglas 
Sm uin, N an  Com eaux, F lo ra  A nn 
Nelson, C aro lyn  S tew art, S teve 
Paye, W illiam  K oski, Connie 
R iep l an d  A n n a  M ae D ahlstrom .
To Attend Camp
F ifty -sev en  A rm y  cadets an d  38 
A ir Force cadets w ill a tten d  ROTC 
tra in in g  cam ps th is  sum m er.
A ll A rm y  cadets w ill b e  assigned 
to  F o rt  Lew is, W ashington fo r 
th e ir  s ix -w eek  tra in in g .
M ost A ir  F orce cadets w ill a t­
ten d  F a irch ild  A FB a t  Spokane, 
W ash., b u t a  few  cadets w ill be 
assigned to  O tis A FB, M assachu­
setts, Lockbourne AFB, Ohio, 
L ow ry  A FB, Colo., a n d  H am ilton  
AFB, C alif. A ir F o rce  cadets w ill 
a tten d  fie ld  tra in in g  fo r  fo u r 
w eeks.
FOUNTAIN FAVORITES
Cones .10 and .20 —  Banana Splits .50 
Hot Fudge Sundae .30 
Thick Shakes .25 and .30 
Also Minit Bun Hamburgers .25 
at
Hansen’s Ice Cream Parlor
519 South Higgins
CONGRATULATIONS
to the
GRADUATING SENIORS
from
WARREN HARRIS BUICK
— ON THE 93 STRIP—
Editorial Job 
Abused, Says Sr.
To th e  K aim in:
As I  suspected  I  w ould  be, I 
w as m isrep resen ted  in  th e  K a i- 
m in ’s  coverage of m y  (recen t) 
com m ents before  Publications 
B oard. I d id  n o t question  R orv ik ’s 
ju stifica tion  in  a ttack ing  “the 
ASM SU elections, nationalism  and  
C hris tian ity .” I  ob jected, ra th e r, 
to  h is techn iques of nam e-calling  
and  innuendo. T hese m alig n an t a t ­
tacks on in d iv idua ls  (B ob L iff- 
ring , D r. K ing, B rooks A nderson, 
W enzel B row n, and  friends, e tc .) 
stifle  ra th e r  th a n  prom ote discus-
M y com ents on “Je su s in the  
W est,” “U p F rom  N ationalism ” 
and  o th e r ed ito ria ls  w e re  th a t R o r­
v ik  w as irresponsib le  in  h is  tr e a t­
m en t of th e  issues because he 
failed  to enforce h is assertions 
w ith  p e r tin e n t fac ts  o r au tho rities  
a n d  h is term inology  w as geared  to  
an tagonize ra th e r  th a n  evoke 
th o u g h tfu l consideration . We 
need  to  ev a lu a te  na tiona lism  and  
C hris tian ity , b u t R orv ik’s c lap trap  
fails to  c rea te  a  ra tio n a l response. 
The ty p e  of controversy  he raises 
could p robab ly  be m ore read ily  
accom plished if he pub lished  a 
tw en ty -w o rd  ed ito ria l advocating  
necrophilia .
In  short, I feel th a t R orv ik  
abuses h is p re ro g a tiv e  as ed ito r in 
h is a ttem p t to  b e  co lorfu l and  
controversial. H e seem s b en t on 
say ing  an y th in g  to  g e t any  re ­
sponse, va lid  o r  not, w h ereas  he 
could ra ise  th e  sam e issues in  a 
th o ugh t provoking, in te lligen t 
m an n e r w hich  w ould  enhance the  
academ ic a tm osphere an d  im age 
o f th e  U n iversity  and  w ould  en rich  
ou r in te llec tua l experience—if  only 
h e  w ould.
STEVE CARROLL
Senior, H ist, an d  Pol. Sci.
Hammen Believes 
Beatty Article 
Tongue-in-Cheek
To th e  K aim in:
D r. B ea tty ’s s ta tem en t in  the  
K aim in  of M ay 28 ( “W hen a  U ni­
v ers ity  Becom es a  P ow er P la t­
fo rm ” ) p rom pts a  com m ent. I t  is 
m y im pression  th a t M r. B ea tty  
w ro te  h is s ta tem en t w ith  h is 
tongue in  bo th  cheeks. I  know  th a t 
h e  is in te llig en t and  broadm inded  
enough to  recognize th a t  th e  ideals 
of “academ ic freedom ” and  the 
U n iversity  as an  “ in te llec tua l 
com m unity” a re  im paired  w hen  
such labels as “so u thern  ‘benevo­
le n t society’,” “o ligarchy” a n d  th e  
“B ig F ix ” a re  in troduced  in  a 
su b jec t w h ich  should  be ab le  to  
s tand  on its ow n m erits  and  on 
such estab lished  fac ts  as a re  p re ­
sented.
M r. B ea tty  also  neglected  to 
m en tion  th a t h is s ta tem en t w as 
discussed fo r nea rly  an  h o u r by 
th e  H istory  D ep artm en t on M ay 
18. A t th a t m eeting  th e re  w as no 
a tte m p t to  avoid th e  su b jec t or 
to  app ly  a  h a s ty  ad jo u rn m en t. D i­
verg ing  view s w ere  exp ressed  by 
v arious s ta ff m em bers w ho w ere  
ce rta in ly  as conversan t w ith  the  
facts as w as th e  case w ith  M r. 
B eatty . If, a f te r  th a t  m eeting, 
M r. B ea tty  s till ra ise s  th e  sam e 
charges (w ith_ a  special re fe rence  
to  th e  H isto ry  D ep a rtm en t), he  
has closed h is m ind  o r is calling 
in to  question  th e  in teg rity  and  
honesty  of m any  m em bers o f th e  
d epartm en t. I am  su re  th a t  is m ot 
h is in ten tion . So I  s till le an  to  th e  
tongue -in -b o th -ch eek s e x p lan a ­
tion . ‘
O ne of th e  O ligarchs (by 
v ir tu e  of ten u re )
OSCAR J .  HAMMEN 
D epartm en t of H istory
BEST H O RSESHOE TO SSER 
H aro ld  R eno of S ab ina, Ohio, 
w on th e  U n ited  S ta tes  horseshoe 
p itch ing  cham pionship  w ith  a  32 
w in, th re e  loss reco rd  in  1964.
To th e  K aim in:
M any s tu d en ts  have  to ld  m e th a t  
D ave R orv ik  is a  sensationalist, 
a  yellow  jo u rn a lis t. D ave is  n o t a  
yellow  jo u rn a lis t but* possibly is 
a  p u rp le  one.
T h e  goal of yellow  jo u rna lism  in 
th e  tru e  sense is  a  d e lib era te  d is­
to rtio n —ra w  an d  sham eful. T rue,
, D ave R orv ik . m ay be sensational 
in  h is a ttack , b u t h is goal is  to 
in sp ire  i n t e l l e c t u a l ,  crea tive  
thought.
T his w ord , yellow , to  m e, m eans 
m ore th an  sim ply  sensationalism . 
Y ellow  g ives th e  im pression  of 
w ith e rin g  aw ay  an d  of anc ien t 
m anuscrip ts  cu rling  a t  th e  edges. 
A nd R orv ik ’s w ritin g  is n o t o f a 
w ith e rin g -aw ay  n a tu re . A greed? 
H is w ritin g  could b e  called  pu rp le  
jou rna lism . P u rp le  is th e  color of 
roya lty . R orv ik  h as  h e ld  fo r th  on 
issues o r  persona lities w hich  a re  
connected w ith  th e  ro y a l o r  sacred  
— relig ion , u n iv e rs ity  presiden ts  
a n d  L yndon Johnson . W hether he 
h as  d e a lt ju s tly  w ith  th e se  issues 
is, o f course, controversial.
Also, yellow  jo u rn a lism  conjures 
u p  v isions of a  cow ard ly , scared  
ed ito r. R orv ik  h a s n ’t  tu rn e d  h is  
back  an d  ru n  aw ay . H e h as  sac ri­
ficed  th e  m ak ing  an d  even  k eep ­
ing  of frien d s  because o f v iew ­
po in ts w hich  h e  believes in .
Possib ly  h e  m ay  b e  a  g reen  
jo u rn a lis t  because h e  is young, in ­
experienced , a  l ittle  unseasoned  in
h is  f ir s t  q u a rte r  as ed itor. H e m ay 
be a  b lu e  jo u rn a lis t because h e  
h as  sho t fo r th e  sky  w hen  h e  had  
am m unition  enough to  reach  only  
to  th e  tops of th e  trees . H e m ay 
b e  a  b lack  jo u rn a lis t  because he 
has n o t endorsed  segregation  and  
“sep a ra te  b u t equal rig h ts” as one 
of h is le tte r- to - th e -e d ito r  co rre ­
sponden ts h as  done. M aybe h e  is 
a  g rey  jo u rn a lis t because h e  often  
looks a t  th in g s th ro u g h  pessim istic, 
cynical eyes.
H e is n o t a  b row n  jo u rn a lis t 
because b row n  is  a  com prom ise 
be tw een  w h ite  and  b lack  and  he 
does n o t com prom ise o r  conde- 
cend. P in k  is a  com prom ise b e ­
tw een  w h ite  and  red . H e is n o t 
an  o range jo u rn a lis t because 
orange, th e  citrus, is  th in -sk in n ed .
H e is  n o t a  ru b y  jo u rn a lis t be­
cause  w om en’s lip s  a re  ru b y -  
colored a n d  i t  is d o ub tfu l if h e  
h a s  e v e r  kissed  them . H e  is  a red  
jo u rn a lis t because red  is a  s trong  
color an d  so is  R orv ik .
H e is a m u lti-co lo red  jo u rn a lis t 
because h e  h as  p r in ted  caustic, 
b itin g  le tte rs  from  stu d en ts  w ith  
v iew po in ts rad ica lly  d iffe ren t 
from  h is own. A gain , h e  is  n o t a  
p in k  jo u rn a lis t fo r new b o rn  b ab ies  
a re  p in k  an d  h e  re fuses  to  ta lk  
ab o u t such  m o therly  m atte rs .
Color h im  any  color b u t  yellow . 
M IK E H. RO SS 
Senior* Jo u rn a lism
Achievements of Pistol Club Recounted
To th e  E ditor:
A  b rie f rev iew  of th e  ach ieve­
m en ts of th e  P isto l C lub  fo r the  
1964-65 school y ea r revea ls  a  lo t 
of aw ard s w o rth  crow ing  about.
A t th e  M ontana S ta te  P jstol 
C ham pionships, Jo h n  P a ro  won 
F irs t  M arksm an  in  M ontana.
A t th e  N ational In terco lleg iate  
Sectionals in  Fargo, N.D., th e  team  
of H uh tanen , H einrich , P a ro  and  
F ried  w on f irs t p lace in  conven­
tiona l ta rg e t. S andy  A d le r w on 
h igh  lady  on conventional ta rge t. 
Jo h n  P a ro  w on second p lace h igh  
in d iv idua l agg rega te  an d  M ary  
J o  S tephon  w on h igh  lady  on in ­
te rn a tio n a l ta rge t.
I f  you  look a t  o u r  ach ievem ents 
com pared  to  shoo ters and  team s 
across th e  nation , you find  th a t  ou t 
of 164 team s and  754 ind iv idua ls 
com peting, th e  M SU P isto l C lub 
team  of H uh tanen , P a ro  and  F ried  
w as th e  fo u rth  p lace team  on in­
te rn a tio n a l ta rge ts .
B ruce  F ried  w on th e  second high  
ROTC in te rn a tio n a l ta rg e t aw ard  
fo r  th e  nation . M ary  Jo  S tephen  
w on h igh  lady  in  in te rn a tio n a l 
ta rg e t fo r th e  nation .
A coun t o f a ll th e  team , in d i­
v id u a l and  lad y  aw ards show s a
to ta l o f 116 troph ies  w on by  club 
m em bers fo r th e  school year.
F rom  these  ̂ results, i t  w ould  ap ­
p e a r  th a t  th e  P is to l C lub  h as  one 
of th e  few  w inn ing  team s on th e  
M SU  cam pus. So w h a t does i t  
get us? I t  gets u s  $250 a y ea r to  
b uy  o u r  ta rg e ts , am m unition , to  
pay  ou r tran sp o rta tio n , ho te l fees 
an d  m atch  fees. I t  also gets u s  th e  
p rospec t of o u r  ran g e  be ing  to rn  
dow n w ith  no prov ision  fo r an o th e r 
ran g e  on  cam pus w h e re  w e  can 
p rac tice . W h a t do w e  have  to  do 
to  g e t som e recognition? S w eat 
blood on top  o f i t  all?
BRUCE FRIED  
W ild life  Tech.
M AYS, K ILLEB R EW  PO W ERFU L 
W illie  M ays of S an  F rancisco  
topped  N ationa l L eague hom e ru n  
h itte rs  la s t season  w ith  47. H a r­
m on K illeb rew  of M innesota  led  
th e  A m erican  L eague  w ith  49.
Congratulations
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Dean Blumberg on 'the Insipid Offerings' of Lecturer Hugo
To the  K aim in:
T his is m y firs t le tte r  to  th e  
M ontana K aim in  since m y a rr iv a l 
a t  MSU nine— or 90—y ears  ago, I  
fo rget w hich.
I have  rem ained  silen t, te rm  
a f te r  term , th rough  th e  ran tings 
of the  neo -fasc ist YAFs, th e  ra v ­
ings of the  neo -“so-called  liberals'* 
of the  L iberal C lub, th e  n eo -ph ilo - 
sophical pereg rinations of ph ilos­
ophy professors an d  th e  n eo -rac is t 
crud  o f g rad u a te  s tu d en ts  in  p sy­
chology. N ary  a  w ord  has escaped 
m e these  p ast few  w eeks w hile 
C om rade Roi vik has fu lm inated , 
o ften  coheren tly , aga inst m any of 
the  th ings held  d ea r by us re d -  
blooded A m ericans, e.g., th e  S ta r-  
Spangled  B anner, F ranco  Spain 
and  illegal p rostitu tion . E ven w hen 
an  academ ic vice p re sid en t exco ri­
a ted  the  K aim in  for—p ra ise  A l­
lah!—lack  o f aggressive new s re ­
po rting , o r  a  cha irm an  of the  
h is to ry  d ep a rtm en t lam en ted  th a t 
h e  had  been grievously w ounded 
by  an  18-year-o ld  sophom ore re ­
p o rte r  from  Red Lodge, I  have 
held  m y tongue. B u t in th e  w ords 
o f th a t honored educa to r-ph ilo so ­
pher, F. Scott N ew burn , “Enough 
is enough.”
I re fe r, o f course, to  th e  insp id  
offerings of ou r v isiting  lec tu re r 
in  English in  a le tte r  published  
M ay 25. M r. R ichard  Hugo ca re ­
fu lly  docum ented  th e  lam en tab le  
fac t th a t som e poets know  even 
less ab o u t softball th an  they  know  
abou t—if you  w ill p ardon  th e  ex ­
pression—love.
C erta in ly  no one can  righ tly  
q u a rre l w ith  the  m u ltip le  a t t r i ­
b u tes  he ascribed  to such lum in ­
aries  of th e  diam ond as H -B om b 
Bier, S tacked  Deck R oberts, D a rt­
ing  R oger D unsm ore, A m m o C ar­
r ie r  an d  th e  o thers. H is sin, alas, 
w as one of om ission.
O u r visiting  poet can n o t fa irly  
be fau lted  fo r h is fa ilu re  to 
acknow ledge the  days o f glory 
w hen  th e  M SU E nglish D ep a rt­
m en t team  w as an  assem bly  of 
gian ts. T h e re  w as, fo r  instance, 
B abe B etsky , w ho a t la s t re p o rt 
w as u tility  in fie ld er fo r th e  Toledo 
M ud H ens. T he Babe, as he w as 
a ffec tiona te ly  know n on cam pus,
MERLE NORMAN 
COSMETICS
MAIL ORDERS 
PROMPTLY FILLED
Sam ples Fu rn ished  U pon Request 
W rite:
6 Seven th  S tree t South  
G rea t Falls, M on tana  59401
in  a  sing le  y e a r  d u ring  h is ten u re  
h e re  sw atted  63 hom e runs, a  rec ­
ord  w hich  s till s tan d s.(T h e  u n fo r­
tu n a te  fac t th a t h e  also  s tru ck  o u t 
1,547 tim es th e  sam e season is best 
forgotten .)
T hen  th e re  w as Boom -Boom  
F ied ler, w ho h as  b een  se n t dow n 
to  B uffalo  o f th e  In te rn a tio n a l 
L eague. M r. Hugo w ou ldn ’t  know, 
b u t som e of u s  w ill n ev e r fo rget 
th e  w ay  Boom -Boom  w ou ld  expec­
to ra te  on h is hands, g rab  h is bat, 
w rigg le  suggestively  fo r  h is ec­
s ta tic  fans, and  th e n  b la s t one over 
th e  le ft-fie ld  stands. M any w ere  
th e  afte rnoons th a t M ount S en­
tin e l echoed th e  p lead ing  ch an t of 
th e  un d erg rad u a tes: “F ied ler! O h 
th e  roof!”
A n o th er curious om ission w as 
M r. H ugo’s fa ilu re  to  include in 
h is lineup  K ing  K ong K ing  who, 
accord ing  to  o u r  scouting  repo rts, 
is th e  on ly  lo ng -ba ll h i t te r  rem a in ­
ing  in  th e  E nglish  d epartm en t.
Now, le t us tu rn  to a  rea l h onest- 
to -Jo h n  ball club . T ake, if  you 
w ill, D itchie Dugan, w ho has 
blooped m ore  T exas L eaguers th an  
any  m em ber of a n y  facu lty  w est 
of A ntioch  (O hio). O r th a t re ­
doub tab le  shortstop , R am bler Rea, 
w ho, like th e  A nc ien t M ariner, 
s toppe th  one o f th ree . O r M eer­
schaum  B rier, a  c a tch er of arcane  
accom plishm ents w ho h as  n ev er 
been  k now n  to  drop  (o r  ca tch ) a 
th ird  strike.
F ans flock to  see P . R udolph 
Hess, w ho p arach u ted  to  cam pus 
in  th e  hope o f d e livering  a  m es­
sage to W alte r C ronk ite  and  re ­
m ained  to  becom e a f ir s t  basem an 
o ften  com pared  to Z eke B onura. 
Do n o t overlook  Napoleon (or, as 
he is know n in  England , N appy) 
N orton, w ho can  go w ith  equa l 
ag ility  to  his r ig h t o r to  h is left 
depending  on th e  po litical com ­
p lex ion  of th e  spectators. One 
could go on ex to lling  th e  m erits  of 
H olloron th e  C orvallis Concussor, 
G ronk  G oligoski and  R aym ond the  
D illey, th e  fabulous fab rica to r  of 
fables. W e also  boast of D usty 
Johnson , a  n a tu ra l sou thpaw  w ho 
h as  n ev e r been  able, as  th e  re su lt 
of an  early  po litical accident, to 
ba t, th ro w  o r w rite  le ft-handed .
If  D usty  re fuses to p lay  (an d  she 
is no torious fo r re fu sin g  to  p lay ), 
w e  w ould  be d e ligh ted  to  accept 
as a r in g e r th e  a forem entioned  
K in g  K ong K in g  w ho, as an  a r tic u ­
la te  advoca te  o f th e  v irtu e s  of 
spelling, g ram m ar an d  sy n tax , u n ­
questionab ly  w ou ld  b e  m ore  com ­
fo rtab le  on o u r  ro s te r  th a n  in  h is 
p re sen t su rroundings.
M odesty fo rb ids  recoun ting  th e  
incred ib le  accom plishm ents of o u r 
p itcher. M r. H ugo’s p itched  b a ll 
m igh t w ell com e to  th e  p la te  ca ll­
ing  th e  b a tte r ’s m o ther f ilthy  
nam es in  a  loud, coarse  voice, b u t
I ven tu re  to  suggest th a t i t  is 
no th ing  com pared  to  th e  p o rno ­
graph ic  capab ilities of o u r  h u rle r’s 
screw ball, w hich  h as  to  be seen 
to  be believed.
I t  should  be c lear th a t M r. Hugo 
and  h is w alk ing  w ounded  do n o t 
belong in  th e  sam e show er room  
w ith  th is  pow erhouse. N onetheless, 
i f  th ey  choose h u m ilia tion  as a 
w ay  of life, I w ould  counsel th a t 
they  h u rry .
F ina l w eek  com es on little  cat 
feet, and  sh o rtly  w e w ill n o t have 
tim e  fo r such  m u n d an e  pastim es 
as softball or—if y ou  w ill pardon  
th e  expression—love.
N ATHAN P . BLUM BERG 
D ean, School of Jo u rn a lism  
p -lf , T h e  A rrow  Club 
Colorado S ta te  Ju n io r  
Softball Cham pions, 1937
Foreign Student 
Appreciates MSU
T o th e  K aim in:
F o u r  y ea rs  ago I cam e to M is­
soula fo r  th e  f irs t  tim e to  a tten d  
M SU, sponsored  by  one o f th e  
exchange  v is ito r p rog ram s of th e  
In s titu te  o f In te rn a tio n a l E duca­
tion . I t  seem s to  m e th a t  i t  w as 
on ly  yeste rd ay  th a t I cam e, and , 
yet, I h av e  fin ished  m y sen io r y ear.
B efore I  leave, how ever, i t  is 
m y  d esire  to  exp ress  m y sincere  
app rec ia tion  to  th e  m em bers of the  
A dm in is tra tion , F acu lty  a n d  s tu ­
dents, in  g eneral, fo r having  g iven 
m e th e  op p o rtu n ity  to o b ta in  a 
v a luab le  education .
I  feel th a t I h ave  p ro fited  from  
th e  teach ings of m y p rofessors, b u t 
I  also feel th a t I have  lea rn ed  a 
g re a t d ea l from  each  one o f th e  
cam pus ac tiv ities and  from  each  
one of th e  s tu d en ts  I have  m et.
I  w ould  p a r ticu la r ly  lik e  to  ex ­
press  m y  g ra titu d e  to  K appa 
A lpha T he ta . W ithou t T h e ta ’s su p ­
po rt, und e rstan d in g  an d  love I 
w ou ld  n o t h av e  been  ab le  to  ac­
com plish w h a t is now  a  w onderfu l 
rea lity .
A s a foreign  s tu d en t now  g rad ­
u a tin g  from  MSU, I  m u s t confess 
th a t no experience  is com parable  
to  th a t  of acq u irin g  an  education  
in  a  co un try  o th e r  th a n  y o u r  own. 
B y liv ing  in  A m erica fo r th e  la s t 
fo u r  y ears, I  feel th a t  I h av e  a  b e t­
te r  unde rstan d in g  o f th e  U n ited  
S tates, its  custom s, its  language, 
its  educa tiona l system . B u t a long 
w ith  th is  I  fee l th a t  m y  s tay  in  the  
U n ited  S ta tes  h as  he lped  m e have 
a  b e tte r  u n d e rstan d in g  and  k now l­
edge of m y  country , m y  ow n cu l­
tu re , m y ow n language, m y  ow n 
custom s a n d  m yself.
T rue , th e re  is m u ch  s till to  be 
lea rned , b u t in  th e  fu tu re  I shall 
be ab le  to  p u t w h a t I  know  to  th e  
serv ice o f th e  people  in  m y  ow n 
coun try , E ducador, to  th e  people 
of th e  U n ited  S ta te s  and  to  th e  
people of th e  w orld .
L IZ  PO SSO  
E xchange S tuden t, 
E cuador
Property Session 
Planned Today
A  tw o -d ay  re a l e s ta te  sem inar 
w ill b e  h e ld  on th e  M SU cam pus 
to d ay  an d  tom orrow .
T he sem in a r is sponsored  b y  th e  
M on tana  R ea l E s ta te  C om m ission 
a n d  th e  M SU  School o f B usiness 
A dm in istra tion .
T he Ju n e  4 even ing  sessions w ill 
b e  a t  th e  F lo rence  H otel follow ­
ing  th e  sem in a r ban q u e t. T h is ses­
sion consists o f fo u r  w orkshops.
D ay  sessions w ill b e  h e ld  a t  th e  
W om en’s C en te r au d ito rium . R eg­
is tra tio n  w ill b e  from  10 to  12 a.m . 
on J u n e  4 in  BA108.
EM ERSON T O P N ETTER 
R oy E m erson  o f A u s tra lia  w as 
th e  n u m b er one  ten n is  p la y e r  in  
th e  w orld  fo r  th e  y e a r  1964.
Before Your Long 
TREK
S T O P
a t
CHUCK’S TEXACO
and
GET
A  TANKFUL
Desktop Artists Defy Law
By D ARW IN THOM PSON 
K aim in  R eporte r 
S tu d en ts  o ften  reco rd  th e ir  ow n 
though ts d u rin g  a class session 
w hile  an  in s tru c to r is  vo icing  h is. 
T h e  fo llow ing  exam ples a re  re ­
m ark s th a t  h ave  been  etched  in to  
desk  tops in  v arious le c tu re  halls. 
B eer, w ine, gin, vodka, w hisky. 
“H ow  to  w in  a t  R ussian  R ou­
le tte ,”  b y  M. T. C ham bers.
K ilroy  w as h ere , Ju n e  '44, F eb ­
ru a ry  *56 and  M arch  *57. T h e  w rit­
ings in  th e  desk  top  ind ica ted  th a t 
Jo h a n n  Sebastian  B ach  a n d  Bugs 
B un n y  a tten d ed  M SU th e  sam e 
years  as K ilroy.
'Not Persuasive'
To th e  K aim in:
W hile in tem perance  a n d  ir re ­
sponsib ility  som etim es accom pany 
th e  tre a su re d  freedom  of th e  
A m erican  p ress, th e ir  exerc ise  in  
th e  ed ito ria l colum ns of th e  K ai­
m in  ( “V iet N am ,” Ju n e  3) inv ites  
th e  re  jo in e r  th a t  th ey  a re  n o t th e  
m ost persuasive  postu res  fo r  a  u n i­
v e rs ity  daily .
V iet N am  cries fo r  discussion 
and  fo r  c ritic ism , b u t th e  horizons 
o f th is  d iscussion can  scarcely  be 
L inus P au lin g ’s am a teu r constitu ­
tio n a l in te rp re ta tio n s; n o r  insp ired  
dem onstra tions in  Ja p a n ; n o r  se lf-  
se rv ing  u tte ran ces  e ith e r  o f  n e u ­
tra lis t  p rem iers  o r  o f o u r  ow n 
S ta te  D ep a rtm en t spokesm en t ry ­
ing  to  m ake th e  b est of a  d am ­
n ab ly  d ifficu lt inheritance .
I  do n o t believe th a t th e  ed ito r 
can  su sta in  th e  assertion  th a t P re s ­
id en t Joh n so n  is “a m an  u n f it  fo r 
th e  P residency  —  th is  hypocrite ,” 
b y  s tan d a rd s a p p ro p ria te  to  U ni­
v e rs ity  jou rna lism . T h e  s ta tem en t 
in  th e  ed ito ria l w as b la ta n tly  g ra ­
tu itous, and  ba ld ly  unsupported .
N or is  f ru itfu l discussion o f 
som e p re tty  aw fu l and  p re tty  n a r ­
ro w  rea l-w o rld  a lte rn a tiv e s  rea lly  
advanced  by  suggestions th a t  those 
w ho th in k  th e  A m erican  p resence 
in  V iet N am  is w a rra n te d  m u s t 
b e  chauv in is ts  of abandoned  m o r­
a lity ; o r  by  association  of p a tr i­
otism , how ever m isguided, w ith  
ex crem en t (bov ine?). T h is m ay 
pass fo r e ffective l i te ra ry  flou rish  
in  som e q u a rte rs ; b u t in  a  discus­
sion o f fo re ign  policy, you  dem ean 
u s  a ll, M r. R orv ik .
E L L IS  W ALDRON
P rofesso r o f P o litica l Sciepce
K ilroy, Bach, B ugs and  Ja n e  
an d  m any  m ore s tu d en ts  a re  gu ilt: 
of defacing  s ta te  property . Ha( 
th e y  been  p rosecuted  and  con­
v ic ted  of a  m isdem eanor, the : 
could h av e  been  pun ished  w ith  i 
ja il  sen tence of up  to  six  m onths
M ontana law s w ere adopted  ir 
1895 from  th e  C aliforn ia  code re ­
la ted  to  th e  com m on law  practicec 
in  G rea t B rita in . I t  is u n d e r thii 
law  th a t w illfu l destruction , b reak ­
ing  o r defacing  of a  pub lic  b u ild ­
ing  o r  its  con ten ts is  a m isde­
m eanor and  is pun ishab le  by  a 
prison  te rm  u p  to  six  m onths. Any 
w illfu l destruc tion  o r defacing of s 
lib ra ry  o r  its  conten ts is a felony 
and  is pun ishab le  by  a  p rison  term  
up  to  five years.
S tuden ts  m ay n o t be th e  only 
offenders of th e  sta te  law s. On one 
desk  H arry  S. T rum an  is recorded 
as a  m em ber of S igm a A lpha  E p­
silon fra te rn ity . T he nam e L ittle  
Bo P eep  is carved  over fragm ents 
o f a biology lec tu re  on ano ther 
desk top.
Som e stu d en ts  a p p ea r to  be to rr 
b etw een  love and  lessons. H.O 
p lu s  M.G. is e tched  in  th e  centei 
o f a  h ea rt. A n  a rro w  extending 
from  th e  h e a r t  yields Mg(OH)* 
th e  chem ical fo rm ula fo r  m agnes­
ium  hydroxide.
S tuden ts  w ho doodle on desk 
tops m ay p rovide am usem en t for 
others; how ever, th ey  a re  defac­
ing  s ta te  p ro p e rty  and  m ay provide 
an  M SU law  g rad u a te  w ith  a  court
“Little or Chocolate Malt 
Cones are simply neat . . . 
don’t y’all agree?”
TASTEE FREEZ
93 S trip  by  T rem per’s
CONGRATULATIONS TO
THE CLASS OF 1965
We Hope to See the Rest o f the Students 
Next Year
($5tdi/e>cucCL
IN  TH E  FLORENCE H O TEL BU ILD IN G
For a Post-final Lift 
Let Us Give You A 
New Hairdo Next Week
t f f p  l l r n n  H a u a r
736 S. Higgins Ph. 543-8051
On Your Next Date
be sure to include a snack at the
PINK POODLE
Dinners Served from 5 to 9 p.m. 
Enjoy sundaes, shakes, sodas and your favorite 
Sandwich
Homemade candy too at the
PINK POODLE
208 N. Higgins Open 9 ajn. to Midnight
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graduate
with
style!
CiRanno pumps
1 9 "Sizes 5-10________
Graduate to the simplicity and smart 
style of our little CiKanno feather 
pumps. Popular je t heel or mid heel 
in White cuddle calf or White patent, 
12.99.
FA SH IO N  FOOTW EAR . . . s tre e t f loo r
7m
News From Other [ / ’s
K irkem o and  Sons, arch itec ts, of M issoula. A p­
prox im ate  cost of th e  new  house h a s  been  se t a t 
$125,000.
T he new  add ition  w ill include new  sleeping 
qu a rte rs , a  new  d in ing  and  k itchen  a re a  and  new  
stu d y  room s. T he old section w ill house a  new  
recrea tion  room  a n d  a  com bination lib ra ry -ch ap te r  
room .
C onstruction  is expected  to be com pleted n ea r 
the end  of fa ll q u a r te r , 1965.
U tah  S ta te  U niversity—S tuden ts 
h e re  staged  a  “ sm oke-in” to  p ro ­
te s t ad m in is tra tiv e  re fu sa l to  p e r ­
m it sm oking in  th e ir  S tu d en t U nion 
B uilding. S tudents- sa id  they  
w ould  b uy  v en tila tion , p rov ide  ash  
tra y s  an d  c lean  u p  if  sm oking 
w ould be allow ed in  selected  S tu ­
d en t U nion  B u ild ing  room s. T he 
school dec la red  i t  w ould  ta k e  d is­
c ip linary  action  ag a inst those  p e r­
sons sm oking illegally  in  th e  
U nion B uild ing .
U niversity  of South  C aro lina— 
T he S tu d en t S ena te  h e re  passed  
a reso lu tion  calling  fo r  th e  s tu ­
d en t body to  boycott th e  C am pus 
Shop fo r a  m onth, because th e  shop 
p rices m erchand ise  as  h igh  as pos­
sible in o rd e r  to  dona te  th e  p ro fits  
to  th e  a th le tic  p rogram .
C olorado S ta te  U niversity—T he
S tan fo rd  U n iversity  c h ap te r of 
S igm a Chi f ra te rn ity  in  P a lo  A lto, 
C alif, h as  p ledged  a  N egro and  th e  
su b seq u en t suspension  of th e  
ch ap te r by  th e  na tio n a l p residen t 
h a s  c rea ted  con troversy  on cam ­
puses as  fa r  aw ay  as  C olorado. As 
CSU sees it, th e  con troversy  cen ­
te rs  a ro u n d  a  “unan im ous consent” 
clause in  f ra te rn ity  constitu tions 
w hich  sta tes th a t a ll m em bers m u s t 
consent, th ro u g h  na tio n a l re p re ­
sen ta tives, befo re  any  m em ber 
m ay be in itia ted . T his clause m ay  . 
b rin g  these  constitu tions u n d e r 
f ire  if an ti-d isc rim in a tio n  law s 
a re  passed  b y  s ta te  leg isla tu res. 
M any fra te rn itie s  and  sororities 
th a t h ave  these  clauses do n o t 
h av e  th e  freedom  to  com ply  w ith  
th e  proposed  an ti-d isc rim in a tio n  
policy.
CALLING U
TODAY
AWS Executive Board, 4 p.m., 
Ia WS Office.
W esley Senior F arew ell Picnic,
If you will be here this 
summer, you will want to 
know WHERE to find
THE BEST PIE 
IN TOWN
A PPLE CHERRY 
BERRY CREAid 
PU M PK IN
250 Slice
and
BREAKFAST FOR 49<
MILT'S PLACE
833 South  H iggins 
Two D oors from  A lan  S h irley ’s 
Open 6 a.m . to  1 a.m.
5 p.m ., M iller C reek, rides  w ill be 
provided, p lease check  th e  ca r lis t  
a t  th e  house.
TOM ORROW
K -D ettes, 1:15 p.m ., m ee t in  u n i­
fo rm  on  D ornb laser F ie ld  fo r  re ­
view .
CONCERNING U
•  M SU s tuden ts  and  sum m er 
studen ts  in te rested  in  p a r t- t im e  
em ploym ent should  see M r. D ove 
a t  th e  S tu d en t E m ploym ent O ffice 
in  T u rn e r  H all.
•  W om en a re  needed  to  h e lp  
open  L an te rn s  fo r  th e  L an te rn  
P arad e . A nyone w ho can  w o rk  
p lease go to  Geology 107 o r P sy ­
chology 202 o r  204 th is  afte rnoon  
b e tw een  3 and  5 p.m.
•  T h e  U n iversity  M useum  w ill 
rem ain  open  th ro u g h  Ju n e  10 to  
accom m odate com m encem ent v is i­
to rs. I t  w ill also b e  open  S a tu rd ay  
a fternoon fro m  1 to  6 p .m . I t  w ill 
re -open  Ju n e  21.
•  G radua ting  sen iors w ish ing  to  
ensu re  th e  co rrec t p ronunc ia tion  
of th e ir  n am es a t  com m encem ent: 
lib e ra l a r ts  sen iors call M r. L o k - 
ensgard , E x t. 693; a ll o th e rs  ca ll 
M r. W itt, E x t. 339.
•  P h i E ta  Sigm a m em bers m ay 
p ick  up  th e ir  keys a t  D ean Cogs­
w ell’s office.
•  A ll W RA to u rn am en t officials 
w ho ex p ec t p aym en t fo r o ffic ia ting  
m u st check  w ith  C aro l S ickels in 
th e  WRA Office betw een  3 and  
5 p.m .
Pants!
Pants!
Pants!
We’ve got them in all 
lengths and styles— see
SHORT SHORTS 
BERMUDAS 
CLAM DIGGERS 
CAPRIS
Special sh ipm en t o f C apris fo r 
ta ll  gals.
'Kaq'i.
IFC Presents Art 
To Start Gallery
In te r f ra te m ity  C ouncil p resen ted  
th e  f ir s t  of a  n u m b er of o rig inal 
pa in tings by  M SU a rtis ts  to  F ra n k  
C. A bbott, academ ic v ice presiden t, 
yeste rday . T he p a in tin g  titled  
“W in te r” w as d raw n  b y  A den 
A rnold , p ro fesso r o f a rt.
IF C  p lan s to  p u rch ase  a  pa in ting  
each  y e a r  a n d  ev en tu a lly  estab lish  
a ga lle ry  of these  p a in tings in  th e  
n ew  S tu d en t U nion  B uild ing . M r. 
A b b o tt accepted  th e  p a in tin g  fo r 
P res . R o b e rt Johns.
T h ree  aw ard s fo r  o u ts tand ing  
serv ice to  IF C  w ill b e  p resen ted  
b y  D an M eehan, IFC  p residen t, 
a n d  T ony V alich, ass is tan t IFC  a d ­
v ise r a n d  dean  of m en, to  J e r ry  
O’N eal, T om  S u llivan  an d  L eon 
W ashut. O’N eal a n d  W ashu t a re  
p ast p residen ts. Su llivan  is a  fo r­
m er IFC  v ice-p residen t.
A bout 60 Scholarship aw ards 
w ill be p resen ted  n e x t fa ll to  f r a ­
te rn ity  m en w ho m ade  a  3.5 grade  
average  o r  above d u rin g  fa ll o r 
w in te r  q u a rte r.
Good Luck
a n d  ^
Congratulations 
to the 1965 Graduates
WORDEN’S M ARKET
434 N orth  H iggins P hone  549-9824
CONGRATULATIONS 
To 1965 MSU Graduates
Thank you for your patronage
and
Good lack in your future
LIBERTY BOWLING CENTER
211 East Main Street
Congratulations
GRADUATES
FROM
LLOYD’S 
SHOE REPAIR
521 Sou th  H iggins
TREATING YOUR GRAD?
For The Finest 
In Dining
To Celebrate Graduation
M I N Q ’ S
BOTH MANDARIN AND CANTONESE FOOD 
Comer 93 South and West Central
Good Luck On Your Tests
Drop Out for That Final Week Snack
Sloppy Joes . 
MSU Special .
B urger, S hake, F ries
25^ Ham Sandwich .
500 Montana Special
B urger, F ries, 10c D rink
Turkey Sandwich 350 Onion Rings
Whopper . . . .
V4 lb . P o rk  S teak  S andw ich
Best Fries in Town 150
Largest 10# Drinks in Town
350
350
290
590
H E N R Y ’ S
Home of the Bigger and Better 15-center 
ON THE 93 STRIP
F rid ay . Ju n e  4, 1965 * *  M ONTANA K A IM IN  —  5
$125,000 PRO JECT—Bids a re  expected  to  be le t 
Ju ly  1 fo r construction  of a  new  P h i D elta  T heta  
f ra te rn ity  house.
T he new  chap te r house w ill be on th e  sam e loca­
tion  of th e  old one a t  500 U niversity  Ave.
C onstruction w ill include an  en tire ly  new  a d d i­
tion  behind  th e  p resen t s tru c tu re  and  com plete 
in te rio r and  ex te rio r rem odeling of th e  ex isting  
facility .
P lans a re  being finalized by B a rn a rd  and  K im ­
ball. A rchitects, of Spokane in  cooperation w ith
PA U L CONNELLY AND W AYNE HARRIN G TO N
Connelly, Harrington Elected 
Football Co-Captains for 1965
P au l Connelly , M uskegon, M ich., 
an d  W ayne H arring ton , Y akim a, 
W ash., have  been  selected  b y  th e ir  
team m ates  as G rizzly co-captains 
lo r  th e  1965 foo tball season.
C onnelly, a  ta ilback , and  H a r­
ring ton , a c en te r a n d  defensive 
linebacker, w ill bo th  be sen iors 
n e x t fall.
B o th  w ere  a ll-B ig  Sky  C onfer­
ence f ir s t  team  selections la s t year.
C onnelly  led th e  1964 G rizzly 
backfield  in  ru sh ing  and  w as sec­
ond in conference sta tistics. H a r­
ring ton  is no ted  especially  fo r h is 
ou ts tand ing  defensive w ork .
B o th  w ill be read y  to  go w hen  
th e  T ips open  th e  1965 season 
ag a inst th e  U n iversity  of U tah  in  
S a lt  L ake  C ity  Sept. 11.
Vick Leads Grizzly Hitters 
In Final Baseball Statistics
C en ter f ie lder Bob V ick led  
M on tana’s v ictorious baseball team  
in  ba ttin g  d u rin g  th e  p ast season 
w ith  a  .323 average.
Close behind  Vick w as f irs t base- 
m an  F ra n k  S p ea r a t  .322. S pear 
led  th e  T ips in  conference action  
w ith  a  b lis te rin g  .368. V ick h it  on ly  
.233 in  B ig Sky  play .
Vick, a  sophm ore from  M issoula, 
a lso  led th e  squad  in  h its  w ith  30 
a n d  w as th e  on ly  o u tfie ld er to  
com plete  th e  season w ith o u t an  
e rro r.
T he G rizzlies fin ished  th e  season 
w ith  a  16-11 record , th e  b e st since 
th ey  posted  a  10-6 m ark  in  1956.
S p ea r w as th e  to ta l b ases lead er 
w ith  36 and  tied  w ith  le f t  f ie ld e r  
A rne  M ysse fo r  th e  ru n s  b a tte d  in  
lead  w ith  19. T h e  b ig  f ir s t  sacker
Typewriter Repair 
Shaver Repair 
Photocopying 
Wes Stranahan’s
Missoula 
Typewriter Co.
531 S. H iggins P hone  2-2022
led in fie lders in  fie ld ing  percen t­
age w ith  .978.
D ew ey A llen, sophom ore second 
basem an from  K alispell, w as th e  
th ird  lead ing  h itte r  w ith  a  .295 
average . H e also  scored th e  m ost 
ru n s  (27), stole th e  m ost b ases (11) 
a n d  d rew  th e  m ost w alks  (17).
A llen w as also one o f fo u r  T ips 
to  h it  hom ers th is  year. T h e  o th e r  
th re e  w e re  th ird  basem an  S teve  
A tta rd i, r ig h t fie ld e r  L ee L ev - 
k n ech t and  ca tch er B rian  C loutier.
A tta rd i go t s ix  doubles d u rin g  
th e  season and  A llen  a n d  S pear 
each  h it  tw o  trip les .
In  th e  p itch ing  d epartm en t, 
L a rry  O ddy w orked  51%  inn ings 
fo r a fo u r w in, fiv e  loss reco rd  and  
a  3.31 earn ed  ru n  average. H e 
s tru ck  o u t 70 b a tte rs  fo r an  a v e r­
age of 12.2 p e r n ine  innings.
H oyt D eM ers an d  R ex  B ankhead  
sh a red  th e  b est w on-loss reco rd  
honors, each  w ith  fo u r and  tw o.
DeM ers h ad  th e  b est ERA  on  th e  
team  w ith  1.34. H e ap p eared  in  14 
gam es, 11 o f th em  in  relief.
Jo n  K ing  w orked  on ly  13% in ­
nings* posting  a  1-0 reco rd  a n d  a n  
ERA o f 0.68.
Team  s ta tis tics  show  th e  G riz ­
zlies w ith  a  .257 b a ttin g  average  
and  a  fie ld ing  p ercen tage o f .942. 
T he p itch ing  s ta ff had  a  cum ula­
tiv e  ERA o f 2.24, an d  s tru ck  o u t 
210 b a tte rs  in  189 inn ings. A s a  
w hole, th e  m ound s ta ff th re w  eig h t 
shutouts.
Need a Study Break? 
Go To
SHARIEF for PIZZA
(It’s Mouthwatering)
PIZZA PARLOR I PIZZA OVEN
Highway 10 West | Highway 93 South
Phi Delts Clinch All-Intramural Title
P h i D elta  T h e ta  has clinched  th e  
1964-65 a ll- in tra m u ra l trophy , ac­
cord ing  to  Ed C hinske, in tram u ra l 
d irec to r a t  MSU.
W ith so ftba ll as  y e t incom plete, 
PD T h as accum ulated  3,468 poin ts 
to  lead  second p lace S igm a N u f r a ­
te rn ity  b y  765 poin ts. T h irteen  
ev en ts  h av e  been  com pleted.
SAE No. 1, PD T  W in Tennis
In  in tram u ra l ten n is  action  re ­
cen tly  com pleted, S igm a A lpha 
Epsilon No. 1 w on doubles p lay  
and  P h i D elta  T he ta  took  the  
singles title .
T h e  SAE team s of W alt M arten  
and  K en  M cDonald, and  J im  G rif-
MSU Shooters 
High in Nation
R ecen t s ta tis tics  com piled and  
re leased  by  th e  N ationa l R ifle A s­
sociation  ind ica te  th a t  o u t o f 164 
team s an d  754 ind iv idua ls com pet­
ing, th e  M SU team  of D ale  H u h - 
tan en , D ave H einrich , Jo h n  P a ro  
and  B ruce  F ried  placed  fo u rth .
On In te rn a tio n a l ta rg e ts , F ried  
w on th e  second p lace ROTC 
A w ard . M ary  J o  S tephen  ra n k ed  
f ir s t  natio n a lly  in  th e  w om en’s 
d ivision.
In  th e  N ationa l C olleg iate  Sec­
tiona ls  a t  Fargo , N.D., a t  w h ich  
s ix  team s a n d  28 in d iv idua ls  com ­
peted , M on tana  w on f irs t  p lace  in  
th e  te am  even t. P a ro  w as th e  
second h igh  ind iv idual, S andy  A d­
le r  w as th e  H igh  L ad y  on  C on­
v en tio n a l ta rg e n ts  and  M iss S te ­
p hen  w as H igh  L ady  on In te r ­
na tio n a l targets.
A t th e  M on tana  S ta te  P isto l 
C ham pionships in  B u tte , P a ro  w as 
th e  f i r s t  p lace m arksm an .
A n  in te rc lu b  m atch  la s t  w eek  
show ed H u h tan en  tak in g  f ir s t  
p lace honors w ith  a 559 score. Fo l­
low ing  h im  w ere  H ein rich  a n d  
P aro .
Pancho Gonzales to Quit
SEA TTLE (A P ) —  R i c h a r d  
(P ancho) G onzales, Q7, sa id  
T h u rsd ay  h e  w ill re tire  fro m  th e  
professional ten n is  to u r  a t  th e  
close o f th e  U n ited  S ta te s  schedule, 
add ing  th a t  th is  tim e  h is  decision 
is defin ite .
“ I  w a n t to  devo te  a  lo t m ore 
tim e  to  m y  fam ily ,” h e  said , “and  
I ’ve m ade  de fin ite  p lans to  con­
cen tra te  on  teach ing  th e  sp o rt.”
Yanks, Canada 
In Davis Cup 
Match Today
B A K ERSFIELD , C alif. (A P ) —  
C an ad a ’s H a rry  F au q u ie r and  
G ene Scott of S t. Jam es, N.Y., w ill 
lead  off in  th e  f ir s t  sing les m atch  
o f th e  U .S .-C anada D av is C up 
A m erican  zone ten n is  p lay  F rid ay .
T he second sing les of th e  open ­
ing  d ay  w ill p it  A r th u r  A she, of 
R ichm ond, Va., ag a in st K e ith  C ar­
p e n te r  of C anada.
T he d raw s w ere  m ade T h u rsd ay  
a t  th e  B akersfie ld  R acque t C lub.
T he doubles pa irings fo r  S a tu r­
d ay  do n o t h av e  to  b e  announced  
u n til one h o u r  befo re  th e  m atch  
b u t  i t  is expec ted  th a t  i t  w ill be  
C a rp en te r a n d  F au q u ie r fo r  C an­
a d a  ag a inst C huck  M cK inley of 
M anhasset, N Y ., a n d  M arty  R ies- 
sen  o f E vanston , 111., fo r  th e  U.S.
f i th  and  Jo h n  M allory  to ta led  10 
po in ts in  doubles action . T he ta  
C hi w as second w ith  6, follow ed by  
S igm a P h i E psilon w ith  5, PD T 
an d  th e  K a tg u tte rs  w ith  4, Voo 
Doos w ith  3 a n d  P h i S igm a K appa  
w ith  2.
In  singles, th e  PD T  team  of 
B ill R uegam er, M onte H am ilton, 
G ene O’H ara , J im  T angen  and  
Bob S trom berg  scored  11 po in ts  to  
nose o u t th e  T h e ta  Chi squad  of 
W ayne B ecker, Jo h n  B ergerson, 
an d  J im  K naff, w hich  g a rn e red  10 
points.
T h ird  p lace w en t to  th e  K a tg u t­
te rs  w ith  8, fo llow ed by  S igm a N u 
w ith  7, In d ependen ts  w ith  6, SAE
No. 1, A lpha T au  Om ega, Sigm 
Chi and  D elta  S igm a P h i w ith  5.
Sigm a N o T akes G olf
S igm a N u f ra te rn ity  w on in tra  
m u ra l go lf com petition  S a tu rd a  
w ith  a  th ree -m an  to ta l of 268. SP  
w ith  second a t  283, T h e ta  C hi th ir  
a t  285 a n d  SAE fo u rth  a t  287.
M edalist w as D oug W arden  c 
S igm a Nu, w ith  an  18-hole tots 
of 77. A no ther Sigm a N u, K e 
P eterson , w as second w ith  a n  8< 
Jam ie  B oettcher w as th e  th ir  
m em ber of th e  w inn ing  S igm a N 
team .
Second p lace S igm a P h i Epsilo. 
w as rep resen ted  by  L a rry  W ebbei 
F red  Robinson a n d  D an O’Neill..
TRY A GUMPBURGER
It’s Better Than A  Deluxe
Includes: H am burger, Tom ato, L e ttuce , P ick le , G reen  Pepper, 
C elery , C heese, D ressing, O nion
A ll for only 350 
Gump’s Drive-In
O n th e  93 S trip
GOOD READING AT RUDY’S 
Big Selection
for Summer Reading
At
RUDY'S NEWS
329 North Higgins
CLIP ME AND SAVE
This Address
THE BELL PIPE SHOPPE
225 E as t B roadw ay  
Missoula, Montana 59801 
P ipes —  Tobacco —  R epairs 
Shipped  D irectly  T o  Yon
M ILW AUKEE B A TTERS STAR 
M ilw aukee B raves baseba ll 
p lay e rs  f in ished  second, th ird  an d  
fo u rth  in  th e  N ationa l L eague 
b a ttin g  race  la s t season. T hey  w ere  
R icardo  C a rty  (.330), H en ry  A a r­
on (.328) a n d  Jo e  T o rre  (.321).
WE RENT
MOST EVERYTHING
P o w er L aw n  R ak e  •  Seeders 
•  R oto  T ille rs  •  B oats •  
T . V.s •  R efrig era to rs  •  
R a fts  •  B eds •  C rib s •
A to Z  Rentals
1007 W. K e n t 9-8051 No A ppo in tm en t N ecessary
Graduation
Photos
For the Years 
to Come
SPECIAL PRICES 
3—5x7 
12—2x3 
for
14.95
Alan Shirley
825 South  H iggins
6 —  MONTANA KAIMIN irk  Friday, June 4, 1965
T eam  FB BB B SW SK VB WR TT HS GO T R P  TE Tots
P D T ---------- 825 650 250 300 140 400 180 110 185 ____  300 170 258 3.46
SN  -------------525 350 225 275 180 300 200 _ 130 200 150 __  168 2.70
SAE ---------- 350 500 300 200 40 225 60 70 175 140 275 50 222 2.60
SPE ------ ----250 300 275 175 160 200 90 95 70 180 150 170 168 2.28
SX  --------------500 475 175 225 200 300 90  50 ___ 150 __  __  2.16
F orestry  .......400 500 250 75 100 325 140 ? ? ? ? ' ?  1,86
ATO ----------- 300 250 200 ___ 40 175 40 80 _____    100 50 72 1.30
Rom ans ____ 300 475 275 ___ __  __  __ ____ ____  _______ ____  __  i f05
T X  ------------- 200 200 ----- ----  ----  125 40 __  __  160 __  __  276 1,00
PSK  ----------- 150 150 125 150 __  __  40 __  __  __  __  _ _  120 73
K ey—FB—football; BB—basketball; B—bow ling; SW—sw im m ing; SK—skiing 
VB—volleyball; WR—w restling ; TT—tab le  tenn is ; H S—horseshoes; GO—golf; T R- 
track ; P—pool; TE—tennis.
Ph. 549-7112 Holiday Village
Open Wednesday - Thursday - Friday Evenings ’til 9 p.m.
handle GI, D-13 Eliminated
PDT, SPE Battle Today 
For Softball Championship
P h i D elta T heta  and  Sigm a Phi 
Epsilon w ill b a ttle  today  a t  4 p.m . 
n  the  C lover Bowl fo r the 1965 
n tram u ra l softball crown.
T he tw o team s tied  fo r th e  F ra -  
ern ity  L eague cham pionship.
No m a tte r w hich  team  w ins, it  
v ill be the  firs t tim e  a  fra te rn ity  
earn h as  w on th e  t itle  since 1960, 
vhen PDT took f irs t place.
P as t w inners have  been  C andle 
51 in  1964, th e  Boom ers in  1963, 
ind Full House in 1962 and  1961.
PDT Squeaks By D-13
P h i D elta  T he ta  got into the 
,'inals o f the  softball tou rnam en t 
he h a rd  w ay  yesterday  as  they  
jdged D-13, 2-1.
T he P h i D elts scored the  w in - 
lin g  ru n  in  th e  bottom  of the  th ird  
nn ing  w hen D-13 ca tcher Ed 
U roenhout dropped  th e  b a ll t r y ­
ing to tag o u t P h i D elt shortstop  
Bruce H eidecke a t  th e  p late .
T here  w as a  to ta l of seven h its
du rin g  the  contest, w ith  p itcher 
Ed Jo rd an  allow ing  D-13 h itte rs  
only tw o safeties.
L a rry  C ripe scored th e  only ru n  
fo r D-13 in  the  f ifth  inn ing  on Tom  
B row n’s single.
SPE W hips C andle G I -
Sigm a P h i Epsilon had  too m uch 
fo r C andle G I yeste rday  as it 
w altzed  to  an  11-4 v ic to ry  beh ind  
th e  s ix -h it  pitch ing  of Bob M o- 
lenda.
T he Sig Eps to taled  n ine hits 
ag a in st C andle  chucker G ary  
Tow ner.
T he w inners w ere  n ev e r behind 
excep t a f te r  the  f irs t h a lf  o f the 
f irs t inning. T hey scored tw o ru n s  
in th e ir  h a lf  to  tak e  a  lead  they  
n ev er re linquished .
B ig h it  of th e  gam e w as a  hom er 
by  C andle  shortstop  W ayne S earle  
lead ing  o ff in  th e  f ir s t  inning. 
A t th a t tim e, i t  looked as though 
the  gam e w ould  be close, b u t SPE 
quick ly  took  charge.
Box score: Box score:
D-13 ab r h C andle  GI ab r h
Pr (pp r f „  3 1 1
Olson s s ....................... ......... 4 0 1 Thom pson c ............. .. 3 1 0
Johnston  l b ..... .......... _____ 3 0 0 G ilroy If ................ .. 3 0 1
B row n 2b .................. ......... 3 0 1 S chaefer 2b ............. .. 2 0 1
G roenhout c ............ .. ......... 1 0 0 F isher cf ......... - ........ .. 3 0 0
F u lle r 3b ............. ....... ......... 3 0 0 S tage 3 b ---------------- _ 2 0 0
.. 3 0 0
C lark  lb  .................... .. 3 1 1
_ 3 1. 2
24 4
Phi D elta Theta ab r h Sigm a Phi Epsilon ab r
2 3 2
Dean c f ....................... .........  3 0 0 D ahl 2b ...................... 3 3 0
Larson rf  ................. .........  3 0 0 T hom e 3 b ______ 4 1 2
3 2 2
4 1 1
TrvrHan r 4 0 0
MArripW r» 3 0 1
2 0 0
3 1 1
Totals 9
C andle  G I .................. 101 020 0— 4
P h i D elta T he ta  ......_011 000 X -- 2 S igm a P h i Epsilon... 204 023 X— 11
C L A S S I F I E D  A D S
Brown, Stempel Set 
For USTFF Meet
M ontana’s Doug B row n  a n d  
D ennis S tem pel w ill com pete in  
th e  U nited  S ta tes  T rack  a n d  F ield  
F ed era tio n  C ham pionships a t  B ak ­
ersfie ld , Calif., J u n e  11-12.
B row n w ill com pete  in  th e  dis­
tan ce  ru n s  and  S tem pel in  th e  pole 
vau lt.
In  th e  m ost recen t com petition 
fo r M SU track m en , a  fiv e -m an  
squad  took  five f i r s t  a n d  th re e  
second places a t  th e  M ontana
Belmont Stakes 
Set for Saturday
NEW  YORK (A P )— O nly  th o r-  
oughbred  ru n n e rs  a re  elig ib le  for 
th e  $125,000 -  added  B elm ont 
S takes S a tu rd ay . B u t th e  th ird  leg 
of th e  T rip le  C row n fo r 3-y e a r-  
olds w ould  be a  good spo t fo r a 
T ennessee W alk ing  horse, espe­
cially  d u ring  th e  early  p a r t  of the  
l ^ - m i l e  jou rney . T he pace fig ­
u re s  to be th a t slow.
U ST FF M eet in  B illings la s t  Week­
end.
B row n  posted  h is b e st ou tdoor 
tim e  in  th e  tw o-m ile  ru n  w ith  a  
9:02.7 m ark .
Senior B ill R ice took  f irs t  p laces 
in  bo th  th e  h igh  ju m p  a n d  b ro ad  
jum p.
T hree  freshm en  also had  o u t­
s tand ing  perform ances. T om  Gopp 
of N o rth  C anton , Ohio, p laced  sec­
ond in  th e  100-yard dash  and  th en  
grabbed  a f ir s t  in  th e  220-yard  
dash  w ith  a  tim e  o f 21.7. I t  w as th e  
f ir s t  tim e  G opp h ad  ru n  th e  220. 
T he race  w as ru n  w ith  one  tu rn ,  
and  Coach H arry  A dam s ind ica ted  
th a t G opp’s tim e  p ro b ab ly  w ould  
h av e  been  ap p ro x im ate ly  21.3 sec­
onds on  a  com plete s tra ig h taw ay .
Bob G ibson, M issoula, tu rn e d  in  
h is b est tim e  to  da te  in  th e  880- 
y a rd  ru n  fo r  f irs t  p lace a t  th e  B il­
lings M eet. H e  w as clocked in  
1:55.5.
F red  F riesz  of B illings ra n  sec­
ond  in  th e  tw o-m ile  and  m ile  ru n s. 
H is tim e  in  th e  m ile  w as 4:17.0.
One-Hour Martinizing
In the Holiday Village 
W ill Give Away A 
$10 Gift Certificate
a t  th e
Village Birthday Sale
SATURDAY
ÂetatiL
Last Two Days of Anniversary 
Sale on Spring Fabrics 
AT BOTH
FABRIC SHOPS
Hammond Arcade Holiday Village
Anniversary
- S A L E  —
B ru sh -U p  Sto le  K i t .............7.98
F lu ffi S h o rt C o a t _________ 8.98
M ohair Shell K i t ........... 3.98
P lu s  M any M ore S pecial V alues 
Com e . . S ave  M oney on  Y our 
K n ittin g  N eeds
BA RG A IN S FO R  TH E 
K N ITTER!
The Spinning Wheel
Y arn  Shop
H oliday V illage in  th e  M all 
Open F riday  Evening T ill 8:38 p.m
GRADS OF ’65
MAKE RESERVATIONS . . .
for Dinners to Entertain Parents, 
Relatives and Friends
WE FEATURE . . .
German and American Dinners, Steaks, 
Lobster Tails, Sandwiches and 
16 Varieties of Pizza
Famous Bavarian 
Atmosphere
LIVE MUSIC!
F rid ay , Ju n e  4, 1965 k k  M ONTANA K A IM IN
1. LOST AND FOUND
LO ST: IN  LODGE CASCADE ROOM, 
M ay 23. g irls ' sw im  team  swim suit, 
tw o-tone  b lue  s tripe , and la rge  beach 
tow el. If  found, no tify  M rs. Nicol. S tu ­
den t A ccounting O ffice, E xt. 407. ll l -3 c  
LO ST: LARGE MALE DOG. Looks like  
golden labrador. Phone  549-9973 o r  543- 
5322. Rew ard.___________________ 109-Sc
4. IRONING
IRONING # 6  YELLOWSTONE. 543-
6428._____________________________79-tfc
IRONING WELL DONE. 90c a n  hour.
Phone  9-4510. 56-tfc
6. TY PIN G
^TYPING FIN EST QUALITY. MSU bus- 
lness g raduate. E lectric  typew riter.
Phone  543-4894._________________ 77-tfc
^TYPING, FA ST, E lectric . 3-7944. 39-tfc 
^TY PIN G : FAST, accura te. 9-5236. 6-tfc 
TYPING. EXPERIENCED. C all 9-7282. 
K _______________________________ 53-tfc
7. INSURANCE
Es t a t e  f a r m  i n s u r a n c e . P au l
Ziem kow ski. 601 W. Broadw ay, 549-1471. 
__________________________ 85-tfc
8. H E L P W ANTED
£ PO SITIO N  FO R TOPNOTCH experi­
enced  se cretary . M ust be  rea lly  fast 
and  accura te  a t ty p in g  and  shorthand  
w ithou t s tra in , en joy  varie ty , th r iv e  on 
responsib ility , no t m ind  hav ing  fun , 
a n a  be  able  to  use th e  exce llen t salary 
fo r  fu ll- tim e  w ork. Call ex t. 266 be ­
tw een  2 and  3 p.m . if  seriously In ter­
ested  and qualified._____________ lll -3 c
10. TRANSPORTATION
"WANTED : RIDERS TO PHILADEL­
PH IA  and po in ts east. L eaving Ju n e  10. 
C all C huck B ultm ann, 9-7986. ll l -3 c  
, ’. WANTED: RIDE TO MINNESOTA.
: ; CaU K aren  Lyeen a t  3-6505. 113-lnc
NEED RIDER TO  PORTLAND. Leav- 
ing  Ju n e  15. See a t 105-B Sisson A pts.
.7.4 _______________________113-lnc
{WANT TO RIDE TO M adison, W iscon- 
s in . Leave about 15th; a rrive  p r io r  to  
Ju n e  21. W ill sha re  expenses. Cralle,
>.3-5706.__________ _______________113-lnc
W ANTED: RIDE'TO SEATTLE Ju n e  10 
o r la ter . Will sha re  d riv ing  and  e x ­
penses. See G ary  Olson, 206 Miller, ph. 
E x t. 550._______________________ 113-lnc
11. M OVING AND STORAGE
STORE YOUR suitcases, skis, trunks, 
e tc. fo r th e  sum m er a t s tu d e n t rates. 
ALLIED VAN LINES W arehouse, H igh­
w ay 10 W est, 543-3155. 108-6C
18. M ISCELLANEOUS
CAROL'S IN  AND OUT. CHICKEN to 
go $1. Open u n til 4 a m . On S trand  
A venue by  the  Elbow  Room. Phone 
9-9700. 80-tfc
20. W ANTED TO RENT_________
NEED TWO-BEDROOM HOUSE during  
sum m er sessions. C all 543-6596. 109-5c
21. FOR SALE
FO R SA LE: 1961 COMET. E xcellen t 
condition. Low  m ileage. A utom atic. 
Radio, snow  tire s . $999. Call 549-0057.
__________________111-3C
FO R SALE: COUCH and  chair, stove, 
refrig era to r an d  a se t of W allace China.
P h one  543-8009.__________________111-3C
10-SPEED HERCULES BICYCLE. Call 
3-8408 o r  come see th is  like-new  10- 
speed (plus lights, fenders, tou rin g  bag 
a n d  rac k ) 1216 Lolo. O nly $35. 109-5C
1965 CORVAIR CORSA: tw o-door. 4- 
speed , positraction . p rem ium  tire s , 3,000
m iles. P h one  2-2763._____________ 109-5c
USED TV SETS $15 an d  u p . We service 
a ll m akes of TV, radio, ste reo  and  tape  
recorders . KOSKI TV. 541 S. H iggins.
Phone  542-2139._______________  103-12c
TO  GET HOME: '56 B ulck  convert­
ible. G ood m otor, tire s . $50 o r  less. A -l 
*60 BSA 250 cc. Scram bler. 4 sprockets, 
1500 m iles. $250. Ph . 3-6787. ffl 112-2c 
1955 AUSTIN HEALEY 100. Tw o tops, 
new  pa in t, reb u ilt engine. $800, te rm s 
offered. Phone 9-7712, 1 to  5 p m . 1900
Russell.__________________________112-2c
CAMERA, LEICA, m  F . T h ree  lenses 
and  accessories. C all E xt. 397. A sk fo r
H arry  Reynolds._________________112-2c
I960 VOLKSWAGEN. Radio, h e a te r. 
$600. J im  M urray , E xt. 562, Cra ig  317.
112-2c
1959 VOLKSWAGEN SEDAN. $795. 
Good condition. Call 549-5567 a fte r  5.
•___________________________112-2C
BIK E FOR SALE: 3-speed Schw inn 
w ith  s ide  baskets . E xcellen t condition. 
W ill se ll a t  cost. Room 257 M iller H all 
o r  call E xt. 551 a fte r  1 p m . T erry  
T u rner. 113-lnc
22. FOR RENT
ROOM FO R ONE OR TWO m en. In  U 
d istric t. C all 2-2073 o r 9-2374. F o r  n e x t
fall._____________________________ 111-3C
FOR RENT: 10 by  45 foo t 2-bedroom  
tra i le r  fo r th e  sum m er. O lder couple, 
no  c h ild ren  o r  pe ts. Phone  549-8838.
_________________________________ l l l -3 c
LARGE COOL ROOM fo r  m en studen ts. 
P r iv a te  en trance , one block  from  the  
cam pus. 820 A rthu r, phone 549-8708.
_________________________________ lll -S c
SINGLE AND DOUBLE ROOMS fo r 
sum m er studen ts. P h one  542-2498 o r  
see a t 340 D aly. 106-5c
27. BICYCLES
LUCEY’S BICYCLE SHOP. Service, 
garts , new. used. 2021 S. H iggins,
Each line  (5 w ords average) f irs t insertion ........................ ..... ....... 20c
Each consecutive insertion------ --------------- ----- -— —;----- -------------10c
(No change in  copy in  consecutive insertions)
D eadlines: N oon th e  day p reced ing  publication.
If  e rro rs  a re  m ade I n  advertisem ent im m edia te  notice  m ust be  given 
th e  publishers s ince w e a re  responsible fo r  o nly one inco rrect Insertion.
Phone 543-7241, Ext. 219 or 215
Arnie Palmer 
Takes Criticism 
From Golf Pro
NEW  Y ORK (A P ) —  A rnold  
P a lm er is selfish  and  p e rp e tra t­
ing a  hoax  in  proposing  a s tream ­
lin ing  of th e  p ro  golf to u r, con­
tends th e  to u rn am en t m anager of 
th e  Professional G olfers Associa­
tion.
“A rnold’s ch ron ic  unhappiness 
w ith  th e  PG A  tour, on  w hich  h e  
h as  w on m ore th a n  $600,000 in 
official m oney alone since 1955, 
m u st be a  source of puzzlem ent 
to  o th ers  as i t  is to  m e,” J im  
G aquin  sa id  in  th e  la te s t  issue 
of G olf M agazine.
G aqu in  teed  o ff on  golf's  a ll-  
tim e  lead ing  m oney w in n e r and  
po p u lar fav o rite  fo r com plain ing  
aga inst too m any  pool tab le  
courses and  suggesting  th a t  th e  
to u r  schedule  b e  reduced  from  
a round  45 to  30 to u rn am en ts  a 
year.
P a lm er’s suggestion w as th a t 
m ore top  nam e p layers  w ould  com ­
pe te  if th e  to u r  w ere  s tream lined .
G aqu in  calls th is  p roposal a 
hoax  and  adds: “I t  w ould  cause 
tw ice  m an y  a ilm en ts  as it  
w ould  cu re.”
P a lm er, reached  a t  th e  prac tice  
tee  a t  W arw ick  H ills C oun try  
C lub  in  G ran d  B lanc, M ich., a f te r  
fin ish ing  h is  f ir s t  ro u n d  of th e  
B uick  O pen, said  “I  w ill have 
abso lu te ly  no th ing  to  say  on any ­
th in g  th a t  J im  said .”
T he to u rn am en t m anager said  
to  lim it th e  to u r  w ould  dep rive  
certa in  sections of th e  co u n try  of 
m a jo r league  golf, w ould  a liena te  
som e fa ith fu l sponsors, w ould  pose 
a  serious prob lem  fo r  th e  PG A  and  
lim it th e  ea rn in g  op p o rtu n ity  of 
players.
G aqu in  said  to u r  pu rses  h av e  
increased  fro m  $1,000,000 to  $3,- 
500,000 since 1957 a n d  h e  a rgued  
th e  prog ram  h as n ev e r b een  b e tte r  
superv ised  and  publicized.
H e added  th a t  m a jo r  to u rn a ­
m en t w inners  w ho do n o t w ish  to  
p lay  th e  P G A  to u r  h av e  th e  p r iv i­
lege o f s tay ing  out.
Rozelle Calls 
For Expansion
NEW  Y ORK (A P ) —  N ational 
Foo tball L eague C om m issioner 
P e te  Rozelle recom m ended T h u rs ­
d ay  th a t  th e  league  ad d  tw o  team s 
and  e x p an d  to  a  16-team  c ircu it 
b y  1967.
Rozelle m ade h is  recom m enda­
tion  a t  a  m eeting  of th e  c lu b  p re s ­
iden ts . T he execu tives d irec ted  
h im  to  h ire  a  m ark e tin g  research  
f irm  to  investiga te  prospective 
cities.
Rozelle sa id  no c ity  in  th e  U nited  
S ta tes  is exc luded  as  a  possibility . 
H e  th en  listed  12 cities w hich  he 
te rm ed  “m a jo r  c ities th a t  h av e  
exp ressed  in te re s t in  an  N FL 
franch ise .”
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Good Grief j Charlie Brown, iVot Again!
Start out with good sun 
glasses for a good day’s fun
By JO H N  EDWARDS 
K aim in  R eporter
GOOD GRIEF!
T his is th e  popu lar expression 
>f C harlie  Brow n, th e  b est know n 
character of C harles M. Schulz’s 
iomic strip , Peanu ts, w hich  has 
become an  A m erican  favorite.
P ean u ts  presents, th rough  the  
actions of ch ildren  u n d e r p res­
sure, a  b ran d  of th e  h um or of life  
that has cap tu red  th e  h ea rts  of 
countless A m ericans. Religion, 
>sychiatry, education, love, h a te  
ind togetherness ap p ear m ore 
im using w hen seen th ro u g h  th e  
syes of the w ry  a n d  w istfu l P ea - 
lu ts  crew .
Schulz can d raw  a  circle, add  
a few  lines and  d rop  in  som e w ords 
to m ake his charac te rs  com e alive 
Cor m illions of readers . M any of 
Charlie B row n’s fu tile  actions a re  
patterned  a f te r  those Schulz ex­
perienced as a child . M any of u s  
recall ou r childhood fru stra tions, 
b u t Schulz p u ts  h is in to  a  comic 
s trip  fo r everyone to  lau g h  at.
Memoirs of a 
Woman of Pleasure
Fascinating: F ea tu re tte : 
“Y este rd ay 's  B ig  S to ry” 
L a te  N ew sreel 
N ew  P in k  P a n th e r  C artoon: 
“W e G ive P in k  S tam ps"
Show place of M on tana
W I L M A
P hone  543-7341
Miriam fHopkins
Walter Giller •  Alex D'arcy 
and Letitia Roman 
as “Fanny” 
.  Written by Robert Hill 
Famous Players Corporation 
Production
P ean u ts  ea rns  $300,000 a  year 
fo r Schulz. P ean u ts  also provides 
a b it of hum or to  60 m illion re a d ­
ers w ho follow  th e  s trip  in  700 
new spapers.
People  a ll over A m erica a ttem p t 
to  find  th e  m ean ing  behind  th is  
com ic s trip  w hich  th ey  liv e  by 
daily . T his is w hy Schulz and  P e a ­
n u ts  h av e  com m anded fea tu re  
stories a n d  a r tic les  in  m any  n a ­
tional m agazines.
P rinc ipa l P eanu ts
C harlie  B row n is th e  p rinc ipa l 
P ean u t. H e is m ade up  of a c ircu ­
la r  face accented  w ith  a w isp  of 
h a ir  and  a constan tly  perp lexed  
look. H is ro tu n d  head  sets on a 
sm all body clo thed  in  sh o rt p an ts  
and  a  sw ea te r deco rated  by  a  la rge  
horizontal zig-zag. C harlie  lives 
in  a  w orld  fa r  too vicious fo r him . 
H e is a  fa ilu re  a t  checkers, base­
b a ll a n d  an y th in g  else he a t­
tem pts—probab ly  because h e  is so 
sincere . “B elieve in  m e,” C harlie  
cries, b u t no one pays a n y  a tte n ­
tion  to  h im . You rea lly  have  to  be 
a sad is t to  laugh  a t  C harlie.
To m u ltip ly  C harlie ’s problem s, 
Schulz c rea ted  L ucy  v an  P e lt, a 
tin y  b lack -h a ired  g irl w ho is th e  
m odel of today ’s aggressive fem ale. 
L ucy  constan tly  an tagonizes C h a r- , 
lie  and  th e  o th e r P eanu ts.- She 
asp ires to  go to  m ilita ry  school b u t 
a t  p resen t spends h e r  tim e  giv ing  
psych ia tric  h e lp  fo r five cen ts a 
tre a tm e n t and  crea ting  general 
havoc.
L ucy’s l ittle  b ro th er, L inus, is 
th e  strip ’s in te llec tua l a n d  p rob ­
ab ly  th e  hero  of th e  s trip . H e is
usua lly  cling ing  to h is bab y  b lan ­
k e t from  w hich he d raw s un to ld  
am ounts of security . T he tousle- 
h a ired  to dd le r accepts life  b y  be­
liev ing  th a t no prob lem  is so big 
o r  so com plicated th a t it  cannot 
be ru n  aw ay from .
Snoopy, a beagle  w ith  floppy  
ears and  a foolish sm ile, is the 
im age of w hat people w ould  like 
a dog to  be. H e dances, skates, 
ju m p s rope  and  im personates o th e r 
an im als. He has an  exqu isite  dog 
house fu rn ish ed  w ith  a  pool tab le , 
pa in tings, po tted  p lan ts  and  a te le ­
v ision set. H e ra re ly  lives inside 
th is  house, how ever. H e  usually  
lies f la t  on h is  back  on th e  top  of 
h is  doghouse and  aw aits  supper.
M SU E n thusiasts
U nfo rtuna te ly , m an y  people  in 
M ontana an d  m ost s tuden ts  a t  
M SU canno t follow  th e  ad v en ­
tu re s  of P ean u ts . T he M ontana 
K aim in  a ttem p ted  to  subscribe to  
P ean u ts  from  U nited  F ea tu res  
Syndicate , Inc., b u t  w as unab le  
because P ean u ts  ap p ears  in  th e  
Spokesm an-R eview  w hich  h a s  th e  
co n trac t fo r th is  a rea . A vid  P e a ­
n u ts  fo llow ers, w ho fo rm  a n  a l­
m ost w orsh ip ing  cult, a re  discour­
aged b u t n o t defea ted  by  th is  se t­
back.
M SU is n o t w ithou t P ean u ts  
en thusiasts. A  group  of s tuden ts  
even  tried  to push  poor C harlie  
B row n in to  th e  ASM SU p residen ­
cy. N a tu ra lly  th ey  an d  C harlie  
lost.
L eah  Noel, c le rk  a t  th e  Lodge 
desk, c lips P ean u ts  cartoons and  
d isp lays th em  a t  h e r  L odge desk 
cartoon  ga lle ry .
A ju n io r  in m athem atics, T e rry  
O’D onnell, receives a m on th ly  
sh ipm en t o f clipped  P ean u ts  ca r­
toons from  re la tiv es  in  Illinois. 
H is fa th e r  is th e  proud  o w ner of 
a  copy of ev ery  P ean u ts  cartoon  
book published .
A  jou rna lism  ju n io r  h as  a  col­
lection  of 15 P ean u ts  cartoon  books 
of w h ich  h is copy of “H appiness Is 
a  W arm  P u p p y ” is au tog raphed  by
Schulz  h im self. H e also  h a s  tw o  
le tte rs  from  Schulz  in  ad d ition  to  
a  collection of ca rd b o ard  cu touts 
of L inus and  Snoopy.
S tu d en ts  a re  n o t th e  on ly  ones 
add ic ted  to  P ean u ts . A  p ro fesso r 
of jo u rn a lism  re fe rre d  to  h is 
“L inus b la n k e t o r  secu rity  b la n ­
k e t” so m uch  th a t  h is class b o u g h t 
h im  a  reg u la tio n  offic ia l L inus 
b lanket.
CONGRATULATIONS
TO THE •
Graduates of 1965
FROM
JER EYE’S MUSIC
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by  special perm ission of C harles M. Schulz
STARTS TONIGHT!
Fun for Adults Only
FEATURE TIMES
Tonight and subsequent week nights at 7:10 and 9:45 
Saturday and Sunday at 4:40,7:15 and 9:50
"A Female 
Tom Jones!”
— Louella Parsons
I f  you’re going out on  the  w ater o r anyw here outside, don’t  
m ake th e  common m istake of w earing ord inary  sun glasses, 
which m ay be full of imperfections and  distortions th a t bring 
on eye fatigue. R ay-B an Sun  Glasses a re  scien tifica lly  de­
signed to  filter o u t harm ful rays and  they  come in  the la test 
fram e styles and  colors. T rv  on a  p a ir  of R ay-B an Glasses 
and  see w hat rea l eye 
c o m f o r t  c a n  b e  l ik e .  
Come in  today.
MISSOULA DRUG
$26,000 Surplus Fund Jackpot
By STEVE SM IT H
T h ere ’s  a $26,000 jackpo t on 
cam pus, b u t few  people have 
pulled  the  lev er on it.
T he m oney is th e  balance on 
hand  in the  A ssociated S tudents 
S to re  Special R eserve T ru s t Fund. 
I t  could be called th e  “su rp lus  
p ro fits” th a t have  resu lted  from  
th e  operation  o fthe  book sto re  in 
p a st y ears. Equally , it  is th e  “ac ­
cum ulation  of a ll corpo ra te  funds 
over a n d  above th e  needs of th e  
s to re ,” as d e te rm ined  by S tore  
B oard.
Incorporation
A ccording to th e  a rtic les  of in ­
co rporation  for th e  s tu d en t book 
store , th e  m oney is to be used for 
“special p rogram s, services, p ro j­
ects, o r  cap ita l im provem ents, of 
p a r ticu la r  educational, cu ltu ra l 
and  in stitu tiona l v a lu e  to  th e  u n i­
v ers ity  com m unity .” So fa r, how ­
ever, v e ry  l ittle  of it  h as  been
Make lifelong 
security more 
than a
"pipe dream"
New York Life’s insurance 
p ro g ra m  fo r  co llege s tu ­
dents can help convert your 
d ream  o f h a v in g  life lo n g  
f in a n c ia l  s e c u r i ty  in to  a 
p leasan t reality .
write . . .  phone . . .  or visit
J .' Lyle Denniston
Cam pus Representative
N e w  Y ork  L ife
Insurance Company
P hone  549-2648 
W estern  B ank  B uild ing  
M issoula, M ontana
tapped— n ot en tire ly  w ith o u t good 
reason.
A .m in is te r in g  th e  fund  is a 
five-m an  b oard  o f trustees. M em ­
bers  inc lude  E. K irk  Badgley, fo r­
m er u n ivers ity  contro ller, ch a ir­
m an ; E dm und F reem an, p rofessor 
em eritu s  of English, vice ch a ir­
m an; M rs. H. D. Ephron , associate 
professor of foreign languages; 
G. D. Sha llenberger, a  M issoula 
county  com m issioner; and  Bill 
H ibbs, M SU business ad m in is tra ­
tion  m ajor.
M r. B adgley  w as appoin ted  to 
th e  b oard  of tru stee s  by th e  p resi­
d en t of th e  u n ivers ity . M r. F ree ­
m an and  H ibbs w ere  appoin ted  
by C en tra l B oard, w hile  M rs. 
E phron  and  M r. S ha llenberger 
w ere appo in ted  by S to re  B oard.
F u n d  O rigin
T he fund  o rig ina ted  in  its  p res­
e n t sta te  w hen  th e  s tu d en t sto re  
w as re inco rpo ra ted  as  a  non -p ro fit 
co rpo ra tion  in  1961. S ince then , 
S tore  B oard has period ically  added  
su rp lu s  sto re  p ro fits  to  th e  fund. 
To da te , on ly  $3,000 of these  su r­
p lus p ro fits  have  been used, a l­
low ing the  fund  to  b u ild  its  p res­
en t balance. T h a t ba lance  is now 
in  a local bu ild ing  and  loan estab ­
lishm en t ea rn in g  in te re s t a t  th e  
ra te  of fou r per cent.
L oan F und
H alf th e  $3,000 spen t w as a l­
lo tted  to M SU’s S tu d en t L oan 
F und  w h ile  th e  rem ain ing  $1,500, 
as a  loan, w en t to  th e  M ontana 
M asquers fo r a ir  conditioning 
equ ipm en t in  the  M asquer T heater.
O ther m oneta ry  suggestions 
have been  m ade to th e  board , b u t 
w ith  the  exception  of the  S tuden t 
Loan F und and  M asquer a llo t­
m ents, the  suggestions have  not 
m ateria lized .
Included  am ong suggestions 
h ave  been m oney fo r a chapel, a 
l ib ra ry  read ing  room , h an dba ll 
cou rts and  an  FM  station . W ith 
the  read ing  room  and  handba ll
Tests Handled 
With More Care
M ore care  in  han d lin g  tes ts  is 
the  on ly  precau tion  being  tak en  to  
p rev en t sto len  fin a l exam ina tions 
th is  q u a rte r.
M ost dep a rtm en ts  in  th e  u n iv e r­
s ity  h av e  sa id  they  a re  tak in g  no 
special p recau tions th is  sp ring . A 
rep re sen ta tiv e  of th e  C lerical 
Serv ice said th e re  w as no th ing  
tak en  from  th e  b u ild ing  la s t q u a r­
te r  so on ly  th e  u su a l p recautions 
a re  being  observed.
A ndrew  Cogswell, d ean  of s tu ­
dents, said  th e re  is no th ing  m ore 
th e  dep a rtm en ts  can re a lly  do. 
T hey  can  on ly  be m ore care fu l and  
hope th a t th e  s tu d en ts  have  a  b e t­
te r  a ttitu d e  th is  q u a rte r. H e said  
th a t th e  w hole s itua tion  depends 
on th e  sta te  of m ind  of th e  s tu ­
dents.
courts, board  m em bers though t 
reg u la r un iv ers ity  bu ild ing  funds 
to  be a m ore  app ro p ria te  source 
o f m oney. W ith regard  to  th e  FM 
station , th e  board  w as n o t con­
vinced th a t such  a  p ro jec t could 
con tinue  to su p p o rt itse lf once the  
in itia l investm en t w as m ade.
Policy
In  ex p la in ing  th e  b oard ’s pol­
icy in  a llo ting  funds in  th e  past, 
M r. F reem an  sa id  th a t i t  has “fe lt 
its  w ay  along  slow ly, ask ing  fo r 
suggestions from  the  cam pus and  
d iscussing va rio u s proposals w ith  
in te rested  p a rtie s .”
“T he board  has sough t to find 
pro jec ts w hich  w ould have  su b ­
stan tia l v a lu e  to as m any s tu ­
d en ts  as  possible, since the  funds 
h av e  com e from  all th e  s tuden ts ,” 
M r. F reem an  said.
“T he b oard  has w ished  to  con­
tr ib u te  th e  fu n d s on ly  to  rea l 
needs w hich  p robab ly  w ould  not 
o therw ise  be m et,” h e  added , “and  
h as  p re fe rred  to a llo t fu n d s to in ­
teg ra l p ro jec ts  ra th e r  th a n  to  p ro j­
ects th a t  have o th e r  su bstan tia l 
sources o f sup p o rt.”
B oard  of T rustees 
T he b oard  of tru stee s  is now 
considering  severa l p ro jec ts, a ll 
o f w hich  s tand  a good chance of 
receiv ing  support, in  M r. F ree ­
m an ’s opinion. H e sa id  th e  board  
is  seriously  considering  in v est­
ing  $1,000 to $1,500 a  y e a r  in  a 
F o r an  a n n u a l f*»e. a com pany 
book ren ta l schem e fo r th e  lib ra ry .
On Sale Now! 
Montanan’s 
Fishing Guide
Tells where to go and how 
to catch ’em!
—Most principal drainages 
in the state. ONLY
$1.95
D E L A N E Y S
125 E as t F ro n t
w ould supply  th e  l ib ra ry  w ith  
w h at M r. F reem an  called “h igh - 
g rad e  p o p u la r fic tion  and  n on­
fic tion .” T hese books w ould  be 
ren ted  from  th e  com pany on a  re ­
volv ing  basis, an d  w ould  be p r i­
m arily  fo r th e  use of all un d e r­
g raduates.
A second phase  of th e  book p ro j­
ec t w ould  be a $1,000 a llo tm en t 
to  th e  lib ra ry  for th e  purpose of 
dup licating  a  nu m b er o f books 
now  in  th e  M Room. T hese books 
w ould  be fo r g enera l s tu d en t use 
and  w ould  b e  p laced  in  th e  lib ra ry  
w h ere  they  w ould  be easily  ac­
cessible.
L ec tu re  P ro jec t
A n o th er proposal ou tlined  by  
M r. F reem an  fo r u sing  som e of 
th e  fu n d s is an  an n u a l lec tu re  
pro jec t. A ccording to  M r. F ree ­
m an , such a  prog ram  w ould  b ring  
a  tru ly  im p o rtan t fig u re  to  the  
cam pus to  p re sen t a  lec tu re . T he 
lec tu re  w ould  th en  be published . 
H e em phasized  such  a  p rogram  
w ould  be k ep t on a  high  in tellec­
tu a l p lane.
P ay  only
$5.00
weekly
K e e  p  s  a l - c e
For the one you love ... 
choose Keepsake, the 
engagement ring with 
the perfect center dia­
mond. Protected against 
loss.
Bob Ward 
& Sons
at MSU
In  a  K aim in  rep o rte r’s  inquir: 
of 40 s tu d en ts  and  facu lty , ignor 
ance of th e  tru s t  fu n d ’s  existenci 
w as ind icated . Also, th e re  w as i 
fa irly  w idespread  notion  by those 
in te rv iew ed , th a t for a n y  projec' 
to be considered fo r funds by  the 
Board, it  m ust be big and  costly.
T h is is n o t tru e .
M r. F reem an  m ade it  c lea r thai 
th e  B oard  welcom es suggestion* 
fo r  p ro jec ts  th a t w ill be  beneficial 
to  th e  un iv ers ity  com m unity . He 
said  th a t s tu d en ts  and  facu lty  
m em bers could come to  any  m em ­
b e r of th e  B oard w ith  ideas for 
w orthw hile  pro jec ts in  need  of 
financing .
Graduation is a 
special time in any girl’s 
life. Why not make it 
even more so with a 
beautiful bouquet of 
flowers from
Garden City Floral
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Congratulations!
to the
1965
Graduates
(mfe
THE OPENER
122 W. M ain 
G erm an  Sandw iches 
D ancing—F u n
A nd rem em ber to  be fre sh  as  a daisy  in  
any  of o u r  co lorfu l m ix  an d  m atch  
sp o rtsw ear. T h ere 's  J a c k  W inter, G a r­
land , L adybugj C oun try  Set.
Come see us soon . . .
119 N. H iggins
Just Phone 543-6628
You don’t have to bother going downtown
Thesis Topics Often Hilarious
m ade tow ard  th e  adoption  of s ta n ­
da rd  requirem ents. A t th e  S ta te  
College in  Bozem an, the  f ir s t  speci­
fications w ere  com piled a f te r  a re ­
v iew  of theses from  o th e r in sti­
tu tions. T hese College specifica­
tions had  been  a lte red  from  tim e  
to tim e as seem ed desirab le  b u t no 
effo rt had  been  m ade to  fo rm ula te  
a  un iform  se t of requ irem en ts  fo r 
th e  th ree  u n its  of th e  U n iversity  of 
M ontana au thorized  to g ran t 
h igher degrees.
H istorical R ecords Survey
T he H istorical Records S urvey  
w as in itia ted  in  M ontana in  M arch  
1936 as p a r t  of th e  F ederal W rite rs’ 
P ro jec t of th e  W orks Progress A d­
m in istra tion , now  th e  W orks P ro ­
gress A dm inistra tion . T he N a­
tio n a l d irec to r w as D r. L u th e r  H. 
Evans, w ho p lanned  th e  general 
scope o f th e  w ork  and  s ta rted  the  
ob jectives of th e  study  w hich  In ­
cluded  an  in ven to ry  of F ederal, 
S ta te , C ounty, M unicipal and  
C hurch  reco rds in ven to ry  of A m ­
erican  im p rin ts  and  m anuscrip ts.
T he w ork  in  M ontana w as d i­
rec ted  b y  D r. P au l P h illip s  u n til 
1939. A t th is  tim e th e  p ro jec t b e ­
cam e a ffilia ted  w ith  severa l s ta te ­
w ide research  pro jec ts sponsored 
b y  MSC u n d e r th e  superv ision  of 
D r. R. R. Renne.
T he B ib liography  of G radua te  
T hesis in  th e  U n iversity  of M on­
ta n a  w as m ade in  connection w ith  
th e  in ven to ry  of unpub lished  m an ­
uscrip ts. A lthough th e  u n ivers ity  
is d iv ided  in to  s ix  u n its  located  in  
m any d iffe ren t localities, g radua te  
degrees a re  conferred  only  by
M SU a t M issoula, MSC a t  Boze­
m an, an d  th e  School of M ines a t  
B utte.
M aste r’s Thesis
T he M aste r’s thesis rep resen ts  a 
sign ifican t exercise  in  scholarsh ip  
fo r th e  s tuden t; n o t in freq u en tly  it  
rep re sen ts  also a  usefu l source of 
in fo rm ation  fo r th e  m a tu re  scholar. 
To a id  scholars and  s tu d en ts  in  th e  
iden tifica tion  of theses w hich  th ey  
m igh t find  helpfu l, M SU estab ­
lished in  1950 th e  req u irem en t th a t 
an  ab s trac t accom pany a  thesis.
T his u n iv ers ity  alone h as  aw ar­
ded  m ore th a n  600 M aster o f Edu­
cation  D egrees since 1930 and  in 
th e  p ast decade m ore th a n  th re e ­
score M aster of M usic D egrees. In  
add ition  to  th e  M aste r of Science 
D egrees earn ed  in  th e  School of 
F o restry  ab o u t tw en ty  M aste r of 
F o restry  D egrees have  been  g ran ­
ted.
F o r m any  y ea rs  ou r g rad u a te  
p rog ram  w as d irec ted  by  a  facu lty  
C om m ittee on G radua te  w ork. The 
cha irm an  exercised  som e of the  
policy and  ad m in is tra tiv e  responsi­
b ilities w h ich  developed  upon  D r. 
W esley P. C lark , P rofessor of C las­
sical L anguages, w hen  he w as ap ­
poin ted  f irs t D ean of th e  G radua te  
School in  Sept. 1946.
T oday
T oday ou r g rad u a te  prog ram  a t 
M SU is conducted  som ew hat dif­
fe ren tly  b u t  s till fo llow ing  some 
of the  m ain  policies la id  dow n by 
th e  f ir s t  d irecto r, D r. L u th e r  H. 
Evans. T he s tu d en t today  w ho is 
und e rtak in g  w o rk  tow ard  a  fin ­
ished  thesis  p ap e r m ust m eet th e
dead line  of F eb ru a ry  5 th  in  p re ­
sen ting  to  a  com m ittee  a  d ra f t  of 
th e  thesis o r professional p ap e r as 
app roved  b y  th e  thesis  d irec to r to  
th e  D ean of th e  G rad u a te  School. 
I f  approved , th is  com m ittee  d ra f t  
w ill th en  be tu rn e d  over o r  sub ­
m itted  by  th e  cand ida te  to  th e  ex­
am ining  com m ittee  fo r  c ritical 
read ing  to  f in a l subm ission a n d  ac­
ceptance.
T hree  unbound copies of th e  ap ­
proved  thesis m u s t b e  subm itted  
to  th e  Office of th e  L ib ra r ia n  for 
checking of b ind ing  s tan d a rd s if a 
degree is to  be confirm ed. These 
copies a re  th e n  sen t to  A nn A rbor, 
(C ontinued  on P age  12)
During the Summer
LET US STORE 
YOUR FURS
Fur-Trimmed Garments 
FEME WOOLENS
•  Cleaning and Glazing
•  Restyling
At
LAMB’S
HOUSE OF FUR
Highway 10 Watt, across from 
tha Mountain View DHvo-ln 
Thaatar on tha "Mirada Mila."
Almost Time 
to
H I T
The Road
Whether You’ll Be 
Travelling 10 Miles 
or 10,000—  
You’re Always
SAYING
When You Keep the 
Tank Full With
TOP-QUALITY
G A S
Before You Leave Missoula
Fill That Tank 
on the 93 Strip
Then Let These Fine 
Cardinal Stations 
Serve You on 
Your Journey—
W ATCH FO R  OPEN ­
IN G S O F NEW  ST A ­
TIO N S UNDER CON­
STRUCTION
Remember!
Double Cardinal Stamps 
Tuesdays and Fridays 
(S aves you  per gallon  
th e  redeem ab le  va lue) 
24-Hour Service at Most 
Cardinal Stops
Cardinal Has Been Happy 
to Serve MSU Students 
During the Year 
and Says—
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It is y o u r ow n creation, th e re  is 
ot ano ther like  it. Y our thoughts, 
ou r research  and  yo u r im agin- 
tion have set th is  p roduc t aside 
•om others. I t  is a  contribu tion  
■om you to hum an  society in  a 
ope th a t som e benefit m ay come 
:om a  disserta tion  th a t m ay have 
iken  one, tw o o r even  five years 
> complete.
On th is  M ontana S ta te  U n iver­
ity cam pus thesis p apers  have 
een  subm itted  since th e  la te  
890’s and  i t  is certa in  as long as
cam pus s tands in  M issoula th e  
tiesis p ap er w ill s tand  as  firm  a 
radition and  req u irem en t as the  
ir  w e b reathe.
Y esterday
T he f irs t M aster’s  D egree ever 
on ferred  a t  M SU w as in  1899. I t  
iras a  M aster O f Science Degree 
:iven to  M r. E arl D ouglas whose 
hesis involved, “T he neocene lake 
>eds of W estern M ontana and  de- 
crip tion  of some new  v erteb ra tes  
rom  Loup F ork .” I t  contained  52 
>ages and  w as g iven in  th e  field  
if Geology and  G eological R e- 
earch.
T he school of Jo u rn a lism  con- 
e rred  its  ea rlies t M aster’s  D egree 
n  1915 to W illiam  G oodheart B re i- 
instein  w riting  52 pages on “A  
Jis to ry  of E arly  Jo u rn a lism  in  
M ontana.”
In  1958 M SU conferred  its  f irs t 
loctorate  to  F a th e r  A nthony 
3row n for his d isse rta tion  in  “A 
study of d iscipline concepts in  
Catholic and  secu la r education  
from th e  R om an C atholic po in t of 
view.”
MSC
t in  1902 M ontana S ta te  College eview ed a  thesis w ritten  by  W yatt V. Jones fo r a  degree of M aster of ^Science in  B otany. So fa r  as is 
know n th is  w as th e  only g radua te  
thesis subm itted  th a t year. In  the  
fo llow ing y ea r th e re  w ere two.
T here w ere ve ry  few  applican ts 
fo r g radua te  degrees in any  d iv i­
sions o f th e  U niversity  u n til th e  
la te  1920’s. T he g rea test in te re st 
in  h igher degrees has been  ev i­
denced  since 1930.
T he scarcity  of candidates fo r 
degrees in  th e  ea r ly  h is to ry  of 
M SU no doub t con tribu ted  to  the 
ap p a ren t laxness of th e  system  
bo th  as to  fo rm  in  w hich  th e  thesis 
w as to be subm itted  as w ell as th e  
filing  system  used. (T oday  MSU 
these papers a re  deposited in  du p ­
lica te  in  ou r m ain  lib ra ry . T hey 
a re  cataloged com pletely, w ith  
subject and  title  added  en tire s  as 
needed, and  a re  a rran g ed  a lp h a­
betically  on shelves.)
S tandard ization
N ot un til the  la te  20’s and  early  
30’s w as th e re  any  concerted e ffo rt
B y ROBERT W . FITC H
Time Out
For a Break—
Studying for Finals 
Getting You Down?
Ya’ got the blues? Stop out 
and play them out on our 
Outdoor Music Boxes
We Feature 
Basin Street Burgers 
Creole Curls 
and Tasty Mint Julips
BILLINGS
743 G ran d  A venue
BOZEMAN
N. 7 th  and  W . Lam m e
GLASGOW
Big “G ” Shopping  C tr.
U.S. H ighw ay 2
GLENDIVE
701 M errill Ave.
GREAT FALLS
1700 10th Ave. S.
HAVRE
U.S. H ighw ay 2 W est
HELENA
D earborn  and  Euclid
Look Your Best, Grads . . . . .
It’s Your D a y .................
Y ES W E SPEA K  N A TURAL SHOULDER
OPEN FRIDAY NIGHT ’TIL 9 ON CIRCLE SQUARE
TH E  H A LL TREE congra tu la tes th e  g rad u a tes  of 1965 upon your 
success and  hopes th a t  y o u r  fu tu re s  a re  m ost rew ard in g  . . . R em em ber, 
f ir s t  im pressions a re  las ting  so don’t  le t  you rself g e t caugh t w ith  yo u r 
appearance  dow n.
Good ta s te  in  good clo thes is essen tia l. So, if  w e can h e lp  you 
please don’t  h e sita te  to  call o r stop  in . W e w ill be m ost happy  to  
show  you o u r com plete selection in  m en’s clo th ing  and  fu rn ish ings . . • 
R em em ber, a ll suitings and  sportcoats a re  now  20 p e r cen t off fo r grads.
Thesis Writing Hard Work
(C ontinued  from  Page 11) 
M ichigan fo r  b ind ing  a t  m odest 
cost to  th e  s tudent.
A  thesis  p ap e r a t  M SU should  
observe th e  b est p rac tices of schol­
a r ly  pub lication  in  its  fie ld . I t  
m ust co n tribu te  som eth ing  of va lu e  
to  th e  p a r tic u la r  course o f stu d y  
u n d e rtak en  h e re  on th is  u n ivers ity . 
A s M rs. W oods, sec re ta ry  to  th e  
dean  o f th e  G rad u a te  School 
said , “T h e  p a p e r  m u s t b e  orig inal, 
th e  on ly  one o f its  k ind , befo re  i t  
is  considered su itab le  fo r  ad v an ­
ced w ork .” S he sa id  m an y  o f th e  
req u es t fo r topics k eep  h e r  a n d  h e r  
com m ittee  in  hysterics.
G uide
Tw o guides cu rren tly  accepted 
a t  M SU fo r  p rep a ra tio n  of thesis 
w ork  a re : “A  M anual F o r W rite rs 
o f T erm  P ap e rs  an d  D isse rta tio n s /' 
by  K ate  T . T u rab ian  and  W illiam  
C . C am pbell's , “F o rm  a n d  S ty le  of 
T hesis W riting .” T hese a re  ad ­
v ised  so th a t a ccep tab ility  o f th e ­
sis fo r lib ra ry  filin g  and  use w ill 
b e  m ade easier. T he w hole p ro ­
cedure fo r  thesis  w ritin g  and  
G rad u a te  School can  be found  a t  
th e  G rad u a te  School Office.
T he U nusual T hesis
A s M rs. W oods said, th e re  a re  
m an y  un u su a l thesis  p apers  w hich
The Class 
of the Course
-We would like to show you the 
m a n y features w h ich make  
Hartey-Davldson the best golf 
car value on the market Why 
don’t  you call us for a demon­
stration right away and find out 
why Haiiey-Davidson Golf Cars 
keep going .  • • and going • • • 
and going.
Missoula
Cycle
Sales
200 South Third
a re  subm itted  to  her, a n d  by  
checking  b ack  th ro u g h  th e  a b ­
s trac ts  o f thesis  p ap e rs  on  th e  
fo u rth  floo r of th e  l ib ra ry  one can  
easily  see th e  hum orous side of 
such  devo ted  w ork .
N eeded Potatoes 
A lthough  th e re  a re  no  m ore 
M aste r’s degrees g iven  in  th e  fie ld  
o f H om e Econom ics h e re  a t  M SU 
th e  p a s t H om e Econom ics thesis  
topics b rin g  fo r th  som e of th e  m ost 
in te re stin g  an d  lud ric ro u s s itu ­
a tions in  n a tu re . O ne such  ed i­
tion, “F am ily  A cceptab ility  of P ro ­
cessed M ashed Po ta toes,” involves 
th e  fam ily  accep tab ility  o f fo u r 
k inds o f processed  m ashed  potatoes 
bo th  u n d e r  a  con tro l g roup  and  
fam ily  situations. T h e  w hole sto ry  
boiled dow n to  th is:
T h e  expe rim en ta l fam ilies e ith e r 
had  n ev e r prev iously  u sed  proces­
sed m ashed  po tatoes o r h a d  only 
used  th em  a  few  tim es. A ll p re ­
fe rre d  fresh  m ashed  po ta toes  b u t 
expec ted  to  u se  th e ir  choice o f 
p rocessed m ashed  po tatoes in  th e  
fu tu re  w h en ev e r convenience o r 
tim e  w as th e  decid ing  facto r.
P ie  M ix
A long th is  sam e lin e  cam e a 
thesis  on th e  P re m a rk e t T esting  of 
C hiffon P ie  M ixes. T h is thesis 
com pared  ch iffon  p ie  f illin g  m ix  
w ith  p ie  fillings m ad e  fro m  qu a lity  
tes ted  recip ies. T h e  m ain  con tri­
bu tion  o f th is  p ap e r said  th a t  hom e 
recip ies w ere  m ore accep tab le  b e ­
cause o f m ore n a tu ra l flavo r, color 
and  appearance . I t  w as in te re s t­
ing  to  no te  th a t m as te r’s degrees 
in  H om e Econom ics h av e  been  
tra n s fe rre d  to  M SC a t  Bozem an.
N ot to  be ou tdone b y  th e  H om e 
Econom ics d e p a rtm e n t th e  biology 
d ep a rtm en t cam e u p  w ith  th is  one. 
I t  w as t itled  as th e  “C on tribu tions 
to  th e  T axonom y a n d  life  h isto ry  
o f So rex  v ag ran s m ontico la  and  
S o rex  obscurus.” Som e seven ty - 
tw o pages w ere  dedicated  to  th is  
thesis and  th e  re a d e r  m ig h t som e­
tim es w on d er if  a  m a s te r’s degree 
w as needed  befo re  th e  th e sis  w as 
s ta rted .
G rad u a te  S tu d en t
N ot on ly  is th e  g rad u a te  stu d en t 
faced  w ith  th e  w o rk  of a  thesis 
p a p e r  b u t  i t  is a lso  a n  accepted  
fac t th a t  m an y  of th e  d ep artm en ts
PALM ER RAKES IT  IN  
A rno ld  P a lm e r w as 1964’s top  
golf m oney  w in n e r w ith  to ta l e a rn ­
ings o f $116,417.
h e re  a t  M SU have a  foreign  lan g ­
uage req u irem en t fo r  a  m as te r’s 
degree an d  in  go ing one step  
h ig h e r a ll Ph.D . degrees h av e  a 
language  re q u irem en t w h ich  can  
only  be satisfied  by  special Ph.D . 
— level language  exam inations. 
A long  w ith  th is  com es th e  G rad u ­
a te  R ecord  ex am  m ak ing  a  g ran d  
to ta l o f und iv ided  p rep ra tio n  on 
th e  p a r t  o f an y  person  p lan n in g  to  
step  from  th e  m is t of th e  "g rea t 
u nw ashed” to  a  post m ore  su ited  
to th e ir  know ledged  m ind.
600 M aste r’s D egrees
W ith  on ly  600 degrees g iven  o u t 
a t  M SU since th e  1930’s  i t  th en  
becom es ev id en t th a t  th e re  a re  
m an y  fie ld s and  sub jec ts  th a t lie  
un touched  and  possib ly  u n h ea rd  
of. I t  can  on ly  be th e  love an d  
deep  devotion  to w ard  a  su b jec t 
th a t tu rn s  these  in d iv idua l m inds 
lose to  ex p lo re  w h a t o th ers  befo re  
th em  h ad  possib ly  on ly  th o u g h t on.
W ith on ly  s ix ty -s ix  y ea rs  to  o u r  
c red it fro m  th e  f ir s t  thesis  o f 1899 
th e  road  lies b a re  fo r  th e  com ing 
m inds and  ideas. I t  m igh t be in ­
te re s tin g  to  m ove in to  th e  y e a r  
2031 a n d  see w h a t those p a s t 66 
y e a rs  since 1965 h av e  con tribu ted  
to  th e  m ind  of m an. I  suggest w e  
s ta r te d  w ith  th e  thesis  paper. . .
Shows Missoula Mosaic Skyline
By JO A N N  HACKER 
K aim in  R eporte r
D ow ntow n M issoula hangs q u i­
e tly  in  th e  T reasu re  S ta te  Room 
o f th e  Lodge.
O n th e  so u th  w all o f th e  room  is 
a  m osaic m u ra l o f a  section  of th e  
M issoula skyline. F ew  s tuden ts  
no tice  th e  m u ra l o r  rea lize  th a t  i t  
is th e  v iew  looking  n o rth  across 
th e  r iv e r  from  a  po in t ab o u t tw o 
b locks w est o f th e  M ilw aukee de­
pot.
T h e  m osaic p resen ts  th e  person ­
alized exp ression  o f designer, D e- 
L ynn  C. C olvert. A  g rad u a te  of 
MSU, C o lvert d id  th e  m osaic fo r  
h is m as te r’s thesis  in  a rt.
T he m u ra l w as done on  a  p ly ­
wood p an e l w h ich  w as d iv ided  in to  
tw elve  sections. Each  p ane l con­
ta in s  ab o u t 6,000 pieces, m aking  
ab o u t 72,000 pieces in  th e  w ork . 
C o lvert averaged  12 ho u rs  w o rk -
C o lvert d ug  th e  c lay  from  an  
abandoned  b rick  y a rd  w est of M is­
soula  n e a r  th e  coun ty  a irp o rt. T he 
c lay  w as screened , m ixed  and
w edged  to  p u sh  o u t a ir  pockets, 
w as th en  m ade  in to  b ricks, slice 
an d  dried .
T he slices w ere  glazed and  w er 
colored. A fte r d ry ing  again , th 
slices w ere  cu t in to  rectangle  
of v arious sizes an d  f ire d  in  a  k ilr
C olvert w orked  on one pane 
section  a t  a  tim e. H e app lied  slo\ 
d ry ing  ru b b e r  base  t ile  adhesiv 
to  a  tw o  foot section and  added  th  
pieces.
L acq u e r w as app lied  a f te r  th  
panels w ere com pleted. H ie  panel 
w e re  th e n  g routed . T h is proces 
invo lved  forcing  a  m ix tu re  of po rt 
la n d  cem ent, h y d ra ted  lim e  an< 
g rap h ite  b lack  pow dered  pigm en 
in to  th e  cracks a n d  over th e  m ural 
T he m u ra l w as cleaned  w ith  a  stif 
sc ru b  b ru sh , p u tty  kn ife  a n d  rags 
T he com pleted p ane ls  w e re  p u t 01 
th e  w all by  m em bers of th e  m ain 
ten an ce  departm en t.
PICNICKERS
Stop in for 
ICE COLD BEVERAGES 
LUNCH MEATS 
SALADS
FISHING SUPPLIES
OLSON’S
GROCERY
2105 Sou th  H iggins
O PE N  D A ILY  
8 a.m . to  10 p.m . 
FRID A Y  AND SATURDAY 
8 a.m . to  M idnight
SEE THE
iim iiu j u j j
CANYON STAR................ $225.0
i Artcarved jew.u*
A Lasting 
Graduation Gift 
Is a:
Purchased u.
Typewriter 
Supply Co.
314 N orth  H iggins 
P h o n e  543-5183
Wherever you go and whatever you do this 
summer, our best wishes are with you—
See You Next Fall!
Personnel and Management
SAVE-ON DRUG 543-3888H iggins and  M ain
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Mural in MSU Food Service
NEWEST
D IA M O N D STYLES
FU N  TO USE . . .
T he  Coin O perated  Self Service 
G asoline Pum ps a t  Y our N earby
G A S A M A T
T ry  Saying  T h a t T w enty-five  T im es 
B e tte r  Y et—T ry  Doing It!
GASAMAT in M issoula 
a t  M ount and  Russell
the
pointed-toe casual
with
fabulous fit!
our new
KEDS*
I t  takes K eds to  m ake a  fashion po in t— 
a n d  to  m ake th e  shoe fee l  a s  good as i t  looks! 
Come, prove i t  to  yourself. T ry  o u r 
pointed-toe K eds in  crisp, new fabrics an d  
v ibrant, new colors—all w ith  those hidden  
features th a t m ake “K eds” th e  w ord for  
“com fort.”  A ll in  N  & M  widths.
DIXON AND HOON
OPEN m  9 p.m . FRIDAY
POINTED-TOE 
CHAMPION® 
In classic canvas
$4.99
